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Preţul abonamentului:
Pe un an . •, . 3 fl. : (6 coroane).
Pe o jumState de an . . . 1 fi; 60 cr. (8 coroane), 
Pentru România 15 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tlp0Brafla“ ,B0c. peiacţluni, Sibiiu.
Apare în flecare Duminecă
INSERATE
se primesc În b i r o u l  a d ml n l s t r a ţ i u n i l  (strada 
PopUci. nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmontl prima daţi 7 cr., a doua oară 6 cr, 
& treia oară 5 cr.; ţi timbru de 30 cr.
Am. scris în numfirul trecut. al, foii, 
noastre despre procesul fără seamCn al 
ţeranilor otrăvitori din H. Mez<5-Vâcârhely. 
îi zicem fără seamfin, căci o bandă de otrăvi­
tori aşa de bine organisată, care sfi-’şi înde­
plinească ticăloasa meserie cu oaşa calculai-, 
ţie, încă nu s’a mai pomenit de când e lumea.
Sftnt doufi sfiptfimâni trecute, de când 
s’a început pertractarea la tribunal cu 
aceşti pfieătoşi. în cursul pertractărilor 
s’au descoperit lucruri, cari pe lângă cele 
ştiute; până acum,, te pun în uimire şi 
te umplu de groază. La început cei 
şepte acusaţi ziceau, că sAnt . nevinovaţi,' 
dar’ încurcaţi cuîntrebările şi dovediţi 
cu martorii, recunosc pficatul, sfi desvfi- 
lnesc unii pe alţii, ba mâi destăinuesc 
crime noiifi, aşa că se fac arestări de nou 
şi se desgroapă alţi morţi. ' Şi acum ese 
la iveală grozăvenia- Au trebuit sfi se 
desgroape oameni omorîţi cu otravă acum 
12— 13 ani, aşa dar’ otrăvirile se fac de 
zeci de ani, nedescoperite şi nepedepsite.
Aceasta este, care te îngrozeşte, 
ear’ alta sfilbătăciaşi lipsa de ori-ce simţ 
omenesc, cu care aceşti neoameni îşi se- 
TÎrşeau • crimele. Unde s’a mai pomenit, 
ca un om sfi-’şi otrăvească tată, mamă, 
copii şi nevastă, urmâudu-’şi această me­
serie de omorîtor ani de-a rîndul, ; fără,, 
mustrarea conştiinţei; Apoi mamă ca la' 
acest neam de oameni unde ; afli,sfi-’şi 
otrăvească bărbatul şi patru copilaşi ne­
vinovaţi , fără sg se teamă de mânia, ce­
riului. Şi aşa mai departe,, sora otră­
veşte pe soră, stăpânul pe servitoare, un 
şir, nesfirşit de pficate şi nelegiuiri. i »
1 Şi pentru-ce sfi fac toate aceste? 
Pentru bani, ca după mortea celor otrăviţi, 
otrăvitorii sfi-’şi scoată banii, pe cari 
’ şi-au asigurat jertfele şi apoi sfi ducă 
zile dalbe. Adecă şi pricina care-’i în­
deamnă l a  c r i m ă  este josnică. Otrăvitorii 
calcă în p i c i o a ţ e  cele; mâi gingaşe simţuri 
ale inimii omeneşti, de cari ţin seamă chiar 
şi sfilbaticii, căci - nici la aceştia ’ nu sfi 
Întâmplă, ca părinţii s f i - ’ ş i  omoare copii 
şi copii pe părinţi, sora pe soră, ş. a. 
Otrăvitorii unguri îşi vând. sufletul fără 
nici o teamă şi stăpâniţi numai de. dorul
de a câştiga bani.
Toate aceste ne arată, că poporul 
maghiar de rând, ţerănimea, este, în o 
stare decăzută. Un popor, în sinul că­
ruia se ivesc astfel de oameni, lipsiţi de 
Dumnezeu şi de. lege,. de; sigur,, că sfi 
află, în o, prăpastie plină de pficate.
Eată upde au sjuns Maghiarii in 
anul millenar cu poporul lor, pe care 11 
Încarcă cu atâtea laude. Pe lângă aceea, că 
tocmai poporul acesta e, la care, în urma 
legilor păgâne sfi , lăţeşte neconfesionali- 
tatea,,,adecă lăpfidarea de legea creştină, 
acum ves ,1a iveală şi aceste nelegiuiri, 
cari ni-’l înfăţoşează în casa şi familia 
sa încărcat de cele . mai negre pficate. 
Sfintem obicinuiţi cu multe fără-de-legi 
petrecute în această ţeară, dar’ inima 
ni-s’a umplut de scârbă, vfizfind barba­
riile descoperite în Hodmezo-Vâ^ârhely.
Bun progres, hună înaintare au făcut 
Maghiarii în o mie de. ani în mijlocul 
Europei culte ! Pot face ei „Kulturegy- 
’ leturi“ cât de multe, căci toate în zădar 
sânt ; în ceea-ce e născut omul, în aceea 
şi moare. Sfilhatici au fost şi sfilbatici 
vor rfimânea în totdeaun^ Tot pasul, ce 
cred ei că îl fac spre înaintare, e spo­
ială numai; faptele ne arată, că nil nu­
mai5 clasele lor de sus, Cari ţin frânele 
; puterii în mânăj sĂnt ’Jtricate, dar’ şi 
poporul de rînd, ţeranul,” 'talpa ţerii. ' Şi 
e rfiu de tot, când la o : naţiune sfi mo­
lipseşte de pficate şi corupţi şi ţerănimea, 
care este temeiul natural; al unui popor, 
din' care’ eâ' mereu puteri’ noufi, cari înti­
neresc şi dau putere întfegei naţiuni.
*v ’Gum vâv ’ putea da puteri noufi şi 
vigoroase din sînul s?d ţerănimea ma­
ghiară, când ea.însăşi ejplină de pficate,- 
fără base morale şi întrată în un noroin
de ticăloşii? \
Noi trebue sfi ne bucurăm, că po­
porul nostru ni-se înfăţoşează cu totul 
altcum. Trebue, . asemfinându-’l cu po­
porul, maghiar, sfi-’i admirăm blândeţa şi 
omenia lui şi mai pe sjis de toate acel 
puternic temeiu moral, pe, care basat îşi 
trăeşte Românul cu cinste şi omenie în- ‘ 
treaga sa vieaţăj c u  suflatul senin şi con- 
liniştită, ca o zi senină de vară.
’ Ear’ când în faţa icestei ' vieţi se-. 
nine, ni-se arată icoana; neagră a vieţii; 
ţeranului de pe AlfOld, ţilină de murdării 
şi pficătoşii, trebue sfi îe  întoarcem cu 
scârbă capul dela ea şi flecare .din noi 
sfi zicem: Doamne, laudă şi mulţumită 
Ţie, că nu. m’ai pedepsit sfi fac parte din 
acest popor trufaş, dar’ decăzut.
Earăşi proces. Am zis şi o repe­
tăm, că procesele politice puse la cale.îm po­
trivă noastră n’au sfîrşit. Cel mai harnic şi 
prin urmare cel mai »patriotic* tribunal întru 
urzirea proceselor împotriva /agitatorilor» 
este acum, după tribunalul din Alba-Iulia, cel 
din Arad. în scurtă vreme vor sta înaintea 
acestui tribunal mai mulţi Români din Cur/ici, 
pentru a-’şi da seamă de ce, şi din al cui 
îndemn au strigat ei cu ocasiunea tămbălăului 
millenar făcut şi în Curtici >.Trăeaşcd naţia 
romanească!« Asta e adecă crima pentru 
c a r e  sânt daţi:-în judecată Românii: Cornel 
Mladin, neguţător; Dumitru Palco, Pavel 
Hodogean, George Bătănean, Flora Bolboacă, 
Traian Dan, Ioan Ursu, Mitru Andreiu, Ioan 
Haiduc, ; Teodor Moţ şi Nicolae Muntean, 
econom, toţi din Curtici (comit. Aradului).
• • Apărătorul acusaţilor va fi dl Dr. Ioan 
Suciu, advocat în Arad.
•Tare ne îndulcesc . stăpânitorii noştri, 
pentru înfrăţirea cu ei! ..
JSouele şcoale de stat. Ministrul de 
[ şcoale Wlassics de drag ce are naţionalităţile,
; vrea earăşi se le fericească cu scoale noue de 
; stat. Vrea adecă să ridice 116 de şcoale prin 
; ţinuturile?- locuite de naţionalităţi, şi anume 
prin astfel de comune, în cari nu sânt şcoale, 
d a r ’  sânt cel puţin câte 30 de copii obligaţi
■ să umble la şcoală. Salarul înveţătoresc îl 
plăteşte ministrul din lada ţerii, ear’ dela co- 
. mune cere numai localitatea potrivită; pentru 
şcoală, precum şi îndatorirea de a purta spe- 
: seie'încălzitului' şi' luminatului.
»Cultura* maghiară trebue lăţită în tot 
j chipul chiar şi! cu tocmeală!
. Şcoalele noastre şi m in istru l. Şă 
f vede, că guvernul vrea se facă în cele din 
i urmă' şi pasul: hotărîtor pentru supunerea şi 
ţ mâghiarisarea şcoalelor noastre, â nemaghia- 
rilor. Ziarul guvernului, Nemzet, vesteşte aceasta, •: 
' Ca’ ro  'cobe,'-■''punându-ne' în Vedere apropiata' 
revisuire a legii şcolare, m scopul de a se lua 
şcoalele din mâna confesiunilor, sau cel puţin 
de a da guvernului putere, neţărmurită asupra 
lor. Nemzet zice: »Dacă şcoala de naţionali­
tate ebrăspunde azi cerinţelor legii, ministrul 
stă despoiat de ori-ce putere în faţa ei. De 
aceea e de lipsă revisuirea, căci trebue dată 
guvernului puterea ca se poată nimici şcolele 
cari sânt împotriva ideii naţionale (maghiare)».
-  Luaţi şi închideţi numai şi şcoalele, că' 
Doamne, cum mai lăţiţi şi prin aceasta mul­
ţumirea între popoare 1
Crisa în  Jtom ănia. După-ce dl 
Sturza ’şi-a. retras abzicerea, a urmat crisă în 
minisţer. Miniştrii Cantacuzino (dela finanţe) 
şi Sioictscu (la trebile din afară) au eşit din mi­
nister şi regele a însărcinat în mod provisor 
cu conduccrea trebilor financiare ale ţciii pe 
dl V. L'ascar, ' ministru de interne şi pe dl 
Aure Han cu afacerile din afară.
Această deslegare, lasă că e numai pro- 
, visoră, în cameră si senat a fost primită rece ,
astfel crisa se va continua,..
De-ale gendarmilor. Din Pesta 
se vesteşte, ca ministrul unguresc de rSsboiu, 
în înţelegere cu ministrul de interne, a hotărît 
earăşi înmulţirea gendarmilor. Comandele de 
gendarmi au primit porunca să împlinească 
numărul de gendarmi statorit acum în urmă 
şi sfi primească în serviciul gendarmeresc 
numai astfel de oameni, în cari pot ave de­
plină încredere.
Nu-’i vorbă,: gendarmii trebuie se fie 
oameni de încredere, căci altcum cum ar fi 
adeseori şi acusatori şi martori în potrivă »va- 
lachilor tulburători».....
. Deputaţii români bucovineni. In 
Bucovina au fost aleşi pentru parlamentul din 
Viena 6 deputaţi români. Aceştia ’şi-au în­
temeiat un club, cu numele »Clubul Românilor*, 
fiind ales de preşedinte mareşalul Bucovinei, 
deputatul I. Lupul.
Multe isprăvuri fac stăpâuitorii noştri 
şi slujbaşii statului pentru înaintarea, maghia- 
risării, dar’ ca s8 se, bată şi toba pe sate, yş- 
stindu-se în gura mare, că cutare învăţător
> harnic şi patrioU a fost premiat pentru-că a 
învăţat cu bun resultat pe copii limba ma­
ghiară, încă n’am- auzit. -S’ă întâmplat însă 
şi această mirozenie pe Valea-Âlmajului 
(comit. Caraş-Severin), unde e inspector şcolar 
Dr. Dengi.
' ! Eată ce ni-se scrie despre această nouă 
ispr&vâ millenară:
B ozorici, 24 Martie 1897.
Având prilegiul a ceti şi eu măi 
multe foi, am băgat de seamă intre altele, 
că In concursele publicate de dl inspector 
regesc Dr. Dengi pentra ocuparea po­
sturilor de învăţători comunali din comi­
tatul nostru Caras-Severin, până Ia anul 
1894 se îndatorau învăţătorii şi cu cân­
tările bisericeşti pentru plata anuală de 
300 fl.; dar’ de atunci , încoace când 
devine un post vacant nu se mai vede 
nici într’un concurs cererea îndatorirei 
învăţătorului de a cânta sau barem a
f o x ţ j i T
Darul dinului sărae.
i — Anecdotă. — .
 ̂Tot despre regele Mateiu Corvinul am 
sS ve povestesc o istorie.
Pe timpul lui locuiau îatr’un sat 2 ve­
cini, unul foarte bogat, ear’ celalalt foarte 
sarac. . ;< -
Cel sarac avea copii mulţi şi au mai 
ştiea cum se-’i împace eu cele de lipsă. 
Odată îi veni în minte să meargă la regele 
Si se ceară ajutor. Regale cel bun şi drept
în ifpsă 61 ÎD Sine de sigur 11 va aJuta
Omul meu s’a pus şi a luat un bostan, 
mare şi frumos, care crescuse în grădina lui, 
voind a-’I face cinste regelui. Regele luă 
darul omului sărac cu mulţumită şi după-ce 
aflase despre starea lui adevărată, îl cinsti cu 
200 de ducaţi, după cum erau banii pe vre­
mea aceea. îşi poate ori-eine închipui ce
învăţa şcolarii să cânte în biserică. —  
Acum în fiecare comună devenind postai 
vacant, se ridică salarul învăţătorului 
dela 300 la 400 fl. Aceasta e foarte 
bine, dar’ e de tot şoadă condiţiunea ce
0 pune dînsul şi care în cât ştiu eu 
nici un alt inspector în toată Ungaria 
nu obicinueşte a o folosi, anume ca com­
petenţii până la terminul concursului să 
se presenteze în persoană la dl inspector,
—  bag seamă încărcaţi cu cunoştinţa 
limbei maghiare —  fiind-că dl inspector 
nu se încrede nici; Jn atestatele d£ cua- 
lificaţiune ale învăţătorilor, ci în interesul 
limbei şi ideii de stat voeşte a se încre­
dinţa în persoană —  despre ştiinţa în­
văţătorilor în ale limbei maghiare. Săp­
tămâna trecută spre marea mea mirare, 
am văzut şi auzit un poliţaiu bătând toba 
prin comuna noastră şi publicând, strigă 
cât putea de tare: „Yi se face cunoscut,1 
că dl învăţător Anton Graia din JRudaria 
a căpătat 50 fl. bani gata, pentru-că a 
învăţat şcolarii limba maghiară".
Ştiu tine, că di inspector' nici-odată 
n’a fost nici în comuna noastră, decum 
să fie fost la lludaria, ca să vadă şi să 
audă pe şcolarii de acolo salutând: io 
răgilt! şi io nu pot! Totuşi dl inspector 
ferii a cunoaşte Valea-Almajului a aflat 
de bine să dea remuneraţie din casă 
statului unui învăţător bogat, pe dtad 
mulţi alţi învăţători săraci, după multă 
osteneală şi sirguinţa lor în şcoală nu 
pot căpăta regulat nici salarul de 3 00 
florini.
Aşa să . vede însă, că învăţătorul 
Anton Craia s’a înfăţoşat bine încărcat 
cu cunoştinţa, limbeî maghiare la dl in­
spector/ de, nu numai ’i-a dat 50 de ar­
ginţi — banii lui Iuda —  dar’ ’i-a făcut 
şi cinstea de a vesti aceasta cu toba, ca 
să auză acest lucru şi „proştii <le olahi“ . 
cari nu cetesc foi. ;
1 : , » f î r Abonentul nr. 6614.
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S C R IS O R I.
Cale greşită.
bucurie mare cuprinse pe bietul om, văzân- 
du-se deodată astfel ajutat, încât putîi acum 
mai uşor trăi cu numeroasa lui familie. Ast­
fel dăruit se întoarse acasă şi spuse la toţi 
despre întâmplarea sa norocoasă.
Vecinul lui cel bogat auzind toate, în­
cepu a-’l pismul. După multă batere de cap 
îşi făcti următorul plan: „Dacă regele pentru
o roadă de câmp a dăruit 200 de ducaţi, 
atunci dacă îi voiu? duce eu boii mei cei mai 
frumoşi ca dar, de sigur mă dărueşte cel 
puţin cu un sac de bani.
îndată plecă cu 4 boi dintre cei mai 
frumoşi, şi îi predă ca cinste. Regele auzise 
de mai înainte despre natura pismăreaţă a 
acestui om, de aceea, porunci să ’i-se aducă 
bostanul pe care îl căpătase dela omul cel 
sarac şi îl întrebă:
frumos? VâzUta"’i tu cândva un bostan aşa
— Nici odată, Măria ta, it răspunsul 
Ei bine, zise regele, bostanul acesta
bo7a« fţ VeCinUl t§U’ dar’ tu n’ai astfel de bostan, de aceea ţi-’l dăruesc ţie să-’l duci
Bileag, 28 Martie a.
- Onorată Redaeţiune!
Prin scrisoarea aceasta voiu să vă fae
cunoscută starea şcoalei rom gr.-cat. din Bileag
Camuna Bileag este aşezată lângă rîul 
Şieu, comitatul Bistriţa-Năsăud, tractul proto- 
popesc al Bistriţei şi este o comună ameste­
cată, constatatoare din vre-o 40 familii Rq. 
mâni şi vre-o 80 familii Saşi. Fiecare dia 
aceste două iiaţii îşi »u şcoalele lor proprii.
Ce se ţine de şcoala săsească ea este 
corăspunzătoare în toată privinţa. La şcoala 
rom. gr.-cat. este încă mult de dorit. Zidirea 
şcolară, este bună şi corăspunzătoare. Dar* 
ce să ţine de Învăţământ am de însemnat, că 
până la anul 1895 a fost bătrânul învăţător 
C. Feldrihan, care puţin spor a făcut. Acum 
har Domnului, e pensionat.
în locul lui a fost ales de învăţător 
tinărul Gavrilă Hordoan. Acesta văzând 
starea decăzută a şcoalei, ’şi-a dat toată si­
linţa, ca să o ridice din noroiul în care zăcea, 
în scurt timp a întemeiat un cor. îa anul 
trecut, în 18 Ianuarie, cu ajutorul coriştilor a 
dat o serată literară. Resultatul seratei a 
fost uimitor, după cum s’a publicat aceasta 
în „Foaia Toporului* din anul trecut.
• La examenul de vară a arătat cu băieţii
o înaintare însemnată.
: în semn de recunoştinţă pentru toate 
acestea şi în loc ca .să-’i ridice plata, la 300 
fl., poporul a început a-’I prigoni.
în zădar au fost vorbele preotului local 
M. Bungdrsean, să lumineze pe oameni..şi: 
să-’i aducă la calea cea adevărată, ei aa 
ţinut calea apucată.
începutul acestei turburări de popor’l a 
făcut învăţătorul Ioan Roman din Ocniţa, 
care având muere din Bileag, a voit şi voeşte 
se, fie el ales. Aşa a făcat fel de fel de 
uneltiri prin comună; pe învăţătorul Hordoan 
’l *  arătat la inspectorul de şcoale din Bistriţ», 
câ nu are plată de 300 fl. cerută de lege, 
ear’ oamenilor din sat le făgădueşve, că le 
va fi învăţător cu plată şi mai mică decât 
Hordoan şi nu-’i trebue 300 fl.
Poporul fireşte crezând vorbelor înşelă­
toare ale lui Roman a zis \ Pentru-ce 88
acasă; eu cred că pentru cei 4 boi, pe cari 
mi *i-ai adus ca cinste, nu te pot dărui ca 
ceva mai preţios decât cu bostanul acesta, 
care m’a costat 200 de ducaţi. Ear’ boii 
îi dăruesc vecinului tău, care e sărac şi are 
lipsă de ei.
Bogatul, înşelat în nădejdea lu>, plecă ruşi­
nat cu bostanul cătră casă. Un sătean.
Poesii poporale.
Din Seleuş-Cigirel.
Culese de Şandru Vasile, june. 
Frunză verde, tău sărat,
Mândruliţa m’a lăsat,
Dar’ nu mi tare bănat,
M’a urît pentru minciuni,
Căci acum de două luni,
Ea mă tot batjocoreşte,
Cu mine nu mai vorbeşte.
Te-am vezut mândră de mult,
Că pe mine m’ai urît,
Dar’ şi eu te-oi păcăli,
ridicăm salarul Învăţătorului, când putem Be 
avem şi mai eftin. Pentru delăturarea răului 
a eşit la faţa locului, domnul protopop dar’ 
nu B’a isprăvit nimic.
Poporul din Bileag a apucat pe o cale 
greşită şi dacă nu va părăsi-o, în scurt 
timp are si-'şi peardă şcoala, cel mai scump 
tesaur.
Apoi dacă se va face şcoală ungurească 
(de stat) va fi mai uşor? Vă înşelaţi, popo- 
renilor din Bileag! Tot voi veţi plăti şi pe 
învăţătorul cel unguresc şi încă nu cu 300 
fl. d  cu 500, scoşi tot de pe spatele voastre.
Şi apoi mai bine va fi, că limba voa­
stră să fie scoasă din şcoală şi batjocorită? 
Popor din Bileag, trezeşte-te până nu e târziu, 
nu da ascultare uneltirilor, şi-’ţi împlineşte 
cum se cuvine datorinţa faţă de scoală.
Submunteanul.
Nr. 13
Se nu ne descuragiăm.
Zgribeşti, 27 Martie 1897.
Onorată Reăaeţiune!
Subscrisul, fiind numit din partea auto* 
rităţilor bisericeşti de înv. la şcoala gr.-or. 
română din Zgribeştî, au venit la mine mai 
mulţi tineri cu rugarea, ca eă întemeiez de 
nou fostul cor vocal, care deja a încetat de a 
mai fi. îa mina ardei dorul de a înte­
meia un cor, însă nu-’mi arătasem ? încă 
această dorinţa, fiind tncă strein în comună 
şi voiam, mai întâi a face cât de cât cuno­
ştinţă atât cu bătrânii cât şi cu tinerii popor 
rului. Văzând acum această rîvnă a tinerilor, 
m-’am pus numai decât pe lucru şi sprijinit 
mai vîrtoa de bravul şi harnicul neguţător 
român, Petru Panga, din loc, am şi înfiuţat 
un cor de 24 tineri, toţi ca nişte brazi. Dar’ 
ca în multe părţi, aşa şi la noi, satana în- 
pintenat, a luat formă omenească şi ne-a pus 
fel şi fel de pedeci, aşa încât a ajuns causa 
până la comitetul parochial. într’o zi ne 
pomenim, că comitetul se adună în şediaţă, 
cu acel trist gând, de a discuta, că oare bS 
se întemeize de nou corul de până aci sau 
n«, de oare-ce să zice că cu înfiinţarea a Bpe- 
sat atât biserica, cât şi singuraticii o Bumă 
însemnată, şl totuş nu s’a făcut nimic. Aceasta 
a fost un lucru curios şi ar fi avut poate în­
ţeles, daca ar fi cerut cineva vre-un ajutor 
material dela comitet, afară de ajutorul moral, 
obligându-’mă eu a da chiar şi lemne de ale
Cu tine n’oi mai vorbi, , .
Şi m’oi duce pe uliţă,
Şi ’mi-oi căpăta leliţă,
Mai mândră şi mai frumoasă 
Nu ca tine scurtă, groasă, ,
Mai mândră şi mai năltuţă,
Nu ca tine hârboicuţă,
Mai mândră, mai sănătoasă 
Nu ca tin’ picior de coasă.
Frunză verde iedera,
Fetele din Pâncota,
Ia pe tatăl lor de chică.
Şi-’l duce pân’ la potică,
Să-’i cumpere serăciă,
Giaba că-’ i numai obele,
Să-’i cumpăr e rumenele,
Rumenele cu mirţa,
i Serencică cu tabla,
Batăr cât fl’or rumeni,
Fete ca la noi n’or fi,
Că Ia noi sftnt mai frumoase 
Ca piciorul dela coasă,
Piciorul dacă-’I tocmeşti,
mele pentru încălzirea salei şi a învăţă tinerii 
fără nici o plată, a procura şi cântările de 
lipsă pe spesele mele. Dar’ propunătorul şi 
lăţitorul acestor idei a rămas pe jos şi noi 
ne-am căutat de lucru. După aceasta la vre-o 
două trei zile bag de seamă că mai mulţi 
corişti încep a şovăi. Am ştiricit după causă, 
şi ’mi-B’a răspuns că cutare şi cutare, (nu voesc 
a aminti deocamdată şi numele) îndemnat 
earăş de altul, a început a înfrica coriştii dar’ 
toate au fost înzădar.
Văzând eu uneltiri de aceste, am adunat 
tinerii şi vorbindu-Je şi ară?Scd răul unel- 
tirilor* i-am. câştigat pe tineri, aşa, că Iu loc 
de a se disolva corul s’a mai întărit, căci au mai 
Intrat mai multe tinere şi tineri în cor şi aşa 
cu ajutorul lui Dumnezeu, corul, bărbătesc se 
va schimba în cor mestecat de bărbaţi şi 
femei. Nrul coriştilor e 46.
Eată deci st. cetitori cum trebue Bă 
lupte Românul, luaţi pildă, dela bravii tinări 
din comuna noastră, şi când năcasurile vor fi 
mai mari, atunci să ne strîngem mai cu putere 
la olaltă şi să ne aducem aminte de cuvintele:
BUnde-*i unul nu-’i putere 
La nevoi şi la durere !-
Unde-’s doi puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte"
în deosebi e vrednic de laudă fruntaşul 
locuitor Nau.ni Panga, care în fruntea celor
3 feciori ai «ei, dintre cari unul e neguţătorul 
P. Panga, face fală întregei comune.
Numele bravilor tinere şi tineri cari 
s’au Înscris ca corişti este :
Maria Panga, nora bătrânului N. Panga, 
Iconia Todor, Scumpina Stan şi Zamfira Cor- 
nean, neveste; apoi Maria Irimie, Eva Pârvu, 
Maria Pupşa, Elena, Căprar şi Maria Drăghina,
june ficioare; Iulian Fărceav Antonie Panga, 
Nicolae Panga, ficiorii braţului bătrân Nicolae 
Panga; Ioan Zorlenţan, Damaschin Todor, 
Trandafir Tablă, Romulus Veniica, Ioan Pârvu, 
Dimitrie Căprar, Ioan Cherciu, Antănie Daju, 
Petru Stan, Peitru Stanciu, Petru Ghera, Petru 
Ţerovan, Dimitrie Drăghina, Dimitrie Vacariu, 
Ilie Orăşan, Dimitrie Minea, Dimitrie Şereţi, 
Antonie Minea, Ilie Zorlenţan, Dimitrie Miloş 
Silviu Ogăşan, Ioan Ţerovan, Petru Cinca, 
Petru Cherciu, Dimitrie Zgriba, Dimitrie Pupşa
şi 9 şcolari. ,
J. 1. Jurca, teolog aba., înv.
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Stai în loc şi odichneşti 
Şi fetiţa când o joc,
Stau îa loc şi-’i dau noroc.
Bate vântule cât poţi,
Dorul din lume să-’l scoţi, 
Şi bate cu vifor rău,
Să scoţi şi doruţul meu,
Că nu-’l mai pot alina, 
Fără ’n braţe la mândra.
Frunză verde trandafir,
Hai mândră să ne iubim, 
Că e vremea de iubit,
Că câmpul ne-a îuverzit, 
Unde calci, urmă nu faci, 
Unde şezi, nu te mai vezi, 
Mândră, dracu-o mai văzut 
. Grădina fără pîrlaz, 
Dragoste fără năcaz. 
Mândră, dracu-a mai văzut 
Grădinuţă nesăpată,
Şi dragoste nestricată.
Petrecere spre folosul şcoalei.
Berind, la 10 Martie.
Onorată Reăaeţiune!
Comuna noastră Berind este o comună 
curat româneeseâ afară de două familii jidane, 
dar’ până acuma, deşi am dorit să avem u# 
învăţător cualificat, nu am avut norocirea de 
a ni-se împlini dorirţa până la începutul anu­
lui şcolar 1896—7, când eată că tn luna lui 
Septemvrie am putut să avem p'ăcerea de a 
privi In mijlocul nostru pe un învăţător cum 
se cade. Numele lui este Basiliu Pop, untinăr 
care întru toate corăspunde chemării Bale de 
învăţător.
încă din toamnă dînsul ’şi-a dat un zel 
neobosit spre a întemeia un cor cu pruncii, 
şi în una din Dumineci ’l-am văzut cu pruncii 
în biserică cântând sfânta liturgie în două 
voci. De atunci încoace mai în toate Dumi­
necile auzim sfânta liturgie cântată de înşişi
copii noştri.
’Şi-a arătat zelul şi mai departe, mun­
cind într’una pentru şcoala noastră, voind a
o ridica la o stare înfloritoare, ’l-a lipsit Insă 
mijloacele de învăţământ, şi deci a făcut un 
concert şi petrecere poporală, In 28 Februa­
rie n. Programul a fost:
Partea I ;: 1. «Hora unirii», 2. „Cu­
vânt de deschidere", ţinut de domnul Samoil 
Pop, preot, 3. „Sub Ştefan-Voda“ , 4. „Drep­
tatea lumii V  anecdotă poporală de T. Spe­
ranţă, predată de dl Basiliu Pop, învăţător,
5. „Ivan  Beţivul", poesie poporală, cântată de 
corul elevilor, 6. „Fantasie şi realitate*, pre­
dată de Teodor Balaş, elev şi dl B. Pop, 
7. „Sus opincă", poesie poporală.
Partea a 11-a: 1. „Bujorul*, poesie po­
porală cântată de elevi, 2. „Tatăl şi fiiul", 
dialog, predat de Daniel Drega î George 
Pop, elevi, 3. „Cât traeşti să nu iubeşti", 
poesie poporală, cântată de elevi, 4. „Vocea 
unui tinăr", de Alexandri, predată de dl B. 
Pop, 5. „Bădişorul", poesie, cântată de elevi,
6. „Cuvânt de închidere" ţinut de dl B. Pop,
7. „Ţeranul Român", marş naţional.
Preţul de Intrare a fost de două per­
soane 50 cr.
Abia am aşteptat momentu, în care sfi 
auzim concertul de care la noi nu s’a mai 
pomenit. Inima ne sălta de bucurie văzând 
pe zelosul domn învăţător stând în mijlocul 
elevilor, şi s’a început concertul. Dl preot în 
cuvântul de deschidere â arătat zelul neobo-
Din Hiria.
Culese de Gligor Oltean, june.
Arză-’l focu de om hld 
Nici la moară n’are rând,
Dar’ omul care-’i frumos 
Cum ajunge toamă’n coş 
Leagâ sacu, merge-acasă 
La copii şi Ia nevastă 
Da zeu omul care-'i hld 
Nici la moară n’are rând 
Stă pe ţermuri tremurând 
Uitându-se la morar 
Pârându-’i zilele mari,
Aceea nu-e femeie 
Care n’are Ia brâu cheie,
Se mânânce şi să beie 
Pe bărbat dracu să-’ l ieie.
De nu ’ti-ar fi lele milă 
N’ai veni după grădină 
Tot rîzând cu furca’n mână,
De nu ’ţ-ar fi lele dor 
N’ai veni după ocol 
Tot rlzînd cu capul gol.
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sit ai dlui învăţător şi ’l-a rugat că şi de aci 
înainte se aibă acelaşi zel şi iubire de şcoală. 
Celelalte toate au mers bine. „Dreptatea 
Iumii“ a stîrnit mult rîs în popor. După 
aceea am rămas încântaţi de dialogul „Tatăl 
şi fiiulV Trebue se amintesc şi cuvântul de 
închidere, care a fost ţinut de dl învăţător. 
A vorbit cu un zel înflăcărat despre folosul 
şcoalei, cum" trebue să fle poporul faţă de 
şcoală etc. şi ’şi-a sfîrşit vorbirea cu'nişte cu­
vinte cari ne-au pătruns adânc. ir /  
La 5 ore după-ce s’a fiait concertul s’a 
început petrecerea, care a durat până la 7 
ore, când s’a 'dat o cină comună. Lî masă a 
toastat dl preot S. Pop, accentuând zelul dlui 
învăţător. După aceea a mai toastat şi dl în­
văţător, mulţumind presenţilor că ’şi-au dat 
osteneala de a lua parte la concert şi îndeo­
sebi dlui preot, care deşi nn bărbat de peste 
70 ani, nu a cruţat osteneala de a fi de faţă; 
După masă s’a început earăşi petrecerea însă 
numai până la 9 ore, căci s’a iscat un foc în 
comună si sstfel ne-am împrăştiat. Venitul a 
fost 12 fl. 50 cr., din cari dl învăţător va 
procura obiecte de învăţământ.
, : - Unul dintre cei de faţă.
—  DIN TRECUTUL NOSTRU. —
Constantin Brâncoveanul. j
, Sub domnia cea lungă a lui Vodă- 
BrâncOveanul Muntenia a avut să sufere 
mult de predăciunile şi jefuirile, ce le fă­
ceau mai fără contenire oştirile streine: 
Nemţi, Turci, Tătari ş. a. ear’ de altă 
parte era foarte împovorată cu sarcini 
de-ale răsboiului, precum care cu boi, ci­
rezi de vite, mii de lucrători şi care cu 
bucate ş. a. cari trebuia an de an să le 
dea, pe lângă darea cea mare, ce o plătea.
Pe această vreme Turcii au purtat1 
multe răsboaie, aproapefâră întrerupere. 
La începutul domniei lui Brâncoveanul erau 
încurcaţi îu răsboiu cu Nemţii.
Brâncoveauu stătea pe partea Tur­
cilor, temându-să a să alătura la creştini, 
f De aceea generalul neamţ Heisler, 
întră în ţeară şi voi să pue mâna pe el.
Brancoveanu fiind înştiinţat, fugi din 
Bucureşti spre Dunăre, cerând ajutor dela
Strigături poporale.
De pe Mureş. f;
Culese de AvousUn Ocnean, student din Comuna 
Mişcreae.
Ştii tu, mândră acum un an,
Dintr’un măr ne săturam,
De-am avea mere cu sacul,
Nu ne am da unul la altul. -
Vai de mine mult doresc, ■
Cu mândrâ  să mă ’ntâlnesc,
Trei zile să-’i povestesc,
Trei zile-’mi pare puţin,
Nu-’i săptămâna deplin,
Trei zile-’mi pare un ci as.
Povestind de-al meu năcaz.
Uscate-ai, mândră, ca vântul 
%  n" te-ar răbda pământul,
Oa tot la tme-’mi stă gândul.
Uscate-ai din brâu în sus, 
t<a foaia de cucuruz ’’
Uscate-ai din brîu în jos,
Ca foiţa de ovăs.
Turci, La porunca Sultanului au întrat în 
ţeară 50 mii de Tătari, cari însă n'au dat faţă 
cu Nemţii, de oare-ce aceştia s’au retras. 
Tătarii atunci pustiiră cumplit ţeara până 
pe la Buzău şi se întoarseră îndărăpt, în­
cărcaţi de prăzi. - :
Nu mult. după aceasta alte oşti tur­
ceştii şi tătăreşti prădară ţeara, în trecere 
spre Ardeal, unde la Zerneşti bătură oa­
stea lui Heisler. ,;
La doi-trei ani după aceasta- earăşi 
căzii năpasta asupra ţerii. Turcii purtau 
răsboiu îu Serbia şi oştile lor, precum şi 
cele tătăreşti, o cutrierau de a lungal şi 
de a latul, jefuind în deplină voie ; pe 
unde ajungeau ei, ardeau satele şi oraşele 
ucideau şi robeau locuitorii şi pustiau to 
tul. Dacă, pe lângă aceste mai socotim 
şi multele jertfe, ce trebuia să dea ţeara 
la porunca Sultanului, na ne va prinde 
mirarea dacă oamenii luau lumea în cap, 
după-cum zice un cronicar de pe vremea 
aceea: „n u  putea zice nimenea, că va 
mai sta cineva-şi pe pământul acesta, în­
cepând şi satele de a să risipi de reul ce 
era p>e ţeară:
La 1699 se puse pace (la Carlovăţ) 
între Turci şi Nemţi şi să credea, că acum 
vor. avea pace şi ţerile române şi să vor 
mai putea înciripa, cu atât mai mult, că 
Sultanul dădit lui Brâncovean domnia pe 
vieaţă pentru; credinţa şi slujbele sale, ce 
a făcut Turcilor.
Dar? nădejdea zădamică a fost ; prea 
era slăbită ţeara, prea umilit Brâncoveanu 
şi prea erau dedaţi Turcii Ia tot felul de 
nedreptăţi şi încălcări, ca sg nu pretind* 
dări, şi jertfe peste măsură, aşa că ţeara 
abia mai răsbea.
Astfel stăteau lucrurile, când isbucni 
un răsboiu mare între Ruşi şi Turci. Ţa 
rul Ilusiei voia să scoată pe Turci din 
ş Europa şi să ia Constantinopolul. El 
; plecă cu oaste spre ţerile Române, trecii 
în ̂  Moldovă şi domnitorul acestei ţeri, 
[Bimitrie Cantemir trecîi făţiş pe par- 
tea Ruşilor. Brâncovean-Vodă„ încă .se 
; apleca pe partea lor, făcând în ascuns o 
învoială cu ţarul şi primind 300 pungi 
de bani, să strîngă oşti.
Dar" înainte de a se începe răsbo 
iul, Brâncovean să temîi de urmările ace­
stui pas, dădit banii îndărăpt şi rămase 
pe partea Turcilor.
Cu toate aceste însă întâmplările fură
nenorocoase pentru el. Petru-cel-Mare fu 
încungiurat *i bătut de Turci 'şi silit a 
să întoarce cu ruşine în Rusia. Dumitru 
Cantemir trecii şi el în Rusia, Brânco­
veanu însă rămase bănuit din partea Tur­
cilor, că ar fi avut legături; cu Nemţii
şi în urmă cu Ruşii. Din pricina aceasta
Şi ca sS puie mâna pe avuţiile cele mari 
ale lui, Sultanul hotărî să-’l scoaţă din 
domnie.
Deci în primăvara anului 1714 tri­
mise la Bucureşti un slujitor turc’ în­
soţit numai de 12 ciohodari (slBgj) ş; ln
urmă de 300 de soldaţi; slujitorul vesti 
că Brâncoveanul e scos din domnie şi jQ 
locu-i e numit Ştefan Cantacuzin. El fu 
dus cu toate rudele sale la Constautino- 
pol, unde îi aştepta un sfîrşit trist,
i Cetitorii se vor întreba, cum de ţeara 
era mereu jefuită de oşti străine, fâră-ca 
ciaeva să le împedece şi Domnul ţerii 
prins şi du? numai de 300 de ostaşi 
fâră-ca cineva să se scoale . în apărarea 
lui ? Căci ce se ţine de aceasta din urmă 
e adevărat, că locuitorii Bucureştilor, cu­
prinşi de i groază, au privit liniştiţi ja 
scoaterea din domnie a lui Yodă.
Causa acestei împregiurări se află 
în însăşi purtarea şi isprăvile lui Brân­
covean. El nu cerca a ocroti pe locui­
tori de jafuri, şi încât cerca glasul, seu 
nu afla ascultare, de oare-ce el desfiinţa 
partea cea mai mare a oestei naţionale 
din lăcomie că să nu aibă cheltuială cu 
ea, ear’ de altă parte pe oştenii ţerii li 
aşeză pe la ; moşiile sale* făcendu-şi-'i
Eată pentru-ce ţeara, din vina Dom­
nului, era slabă, Domnul ei umilit şi fără 
putere, putându-’l lua prins o mână de 
Turci din mijlocul poporului seu, care sft 
răcise faţă de el.
învăţătura de aici este, că puterea 
numai în noi să ni-o căutăm şi să nune 
încredem în mila străinului.
DIN LUME.
Din Creta.
în Creta şi peste tot în răsăritul 
Europei s’au întâmplat puţine lucruri 
nouă de însemnătate deosebită.
- Trupele puterilor europene, tri­
mise la Creta pentru îndeplinirea blo­
cadei, au sosit la insulă. între aceste 
se află şi trupa Austro-Ungară, care a 
plecat din Triest. .
s Blocarea: n’a spăriat nici pe rescu­
laţii din Creta, nici pe Greci. Creştinii 
resculaţi lovesc pe Turci în întăriturile 
lor, cu toate că aceste sânt apărate şi 
de tunurile năilor europene. Dumi­
necă a început lovfrea fortăreţei tur­
ceşti Izzedin.
De altă parte Grecia continuă cu 
trimiterea oastei în Tesalia. Sâmbătă 
noaptea a plecat la armata de acolo 
prinţul moştenitor Constantin, ca să ia 
comanda. Aceasta e cea' mai însemnată 
întâmplare de o - săptămână -încoace. 
Să zice, că în 6 Aprilie căi. nostru, 
ziua de aniversare a proclamării neatâr­
nării statului grecesc, Grecii vor face
o faptă surprinzătoare pentru Europa. 
Această faptă va fi poate începerea 
răsboiului cu Turcia.a *
In urma acestei purtări a Greciei, 
puterile vor luă măsuri, ca se se blo­
cheze şi porturile Greciei.
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— Vezi ilustraţia. —
De o vreme încoace, dar’ cu deosebire 
de când a isbucnit răscoala cea din urmă a 
creştinilor din insula Creta' împotriva stăpâ­
nirii decăzute a Turcilor, privirea întregei lumi 
este îndreptată spre Răsăritul Europei. :
Precum ştim, Grecia a stat pe partea, 
creştinilor din Creta,-cari-sânt şi ei Greci şi 
a trimis, acolo năi de răsboiu şi pe generalul 
Vassos, cu 3000 oaste regulată, ca să cu­
prindă insulă; după-cum doreau şi răsculaţii.
Puterile europene s’au pus în calea ace-; 
stui plan şi au dat Greciei a înţelege, că ; 
dacă nu va părăsi planul ei cu Creta, vor în- 
cungiura nu numai. Creta, ci şi porturile Gre­
ciei, în locul dintâiu portul Pireu dela Atena. 
şi portul dela Volo.
Armata Turciei se alcătueşte din oaste 
regulată activă, numită nizam, din miliţie 
teritorială (Landwehr), numită redif şi din 
gloate, mustahafiz. De aceasta din urmă să 
ţin şi baştbozucii, cunoscuţi prin cruzimea 
şi sălbătăciile lor. ,
In ilustraţie se văd tot felul de soldaţi 
şi oficeri: infanterie, tunari, călăreţi cu fesuri; 
în stânga sftnt doi cerchezi, cu căciuli, ear’ în 
fund un basibozuc călare.
Vbi-Tbe înţelepte.
— Una la săptămână. —. . ,
- ? Omul moral.
Om moral şi de cinste e acela, care 
după-ce a cântărit o  lucrare şi ’i-s’a părut că 
e dreaptă, o face de oare-ce vede că e bine 
să o facă şi tocmai pentru-că e dreaptă.
' '  ■' 1 ' V. Cousln.
ritori de a Invfiţa acest meşteşug, credem 
că bucuros li vor călfiuzl. Numai voinţa 
sfi nu-’i lipsească poporului.
Am zis că altoirea e şi pldculd; 
şi Intr’adevfir ea fiind numai o jucărie, 
care nu cere nici o osteneală ca alte 
lucruri economice, şi pe lângă aceste, 
prin împregiurarea că, lntr’un mod atât 
de lesnicios, din pomişori sălbatici ai s6 
faci cei mai nobili pomi, —  trebue sfi te 
pfitrunz* de cele mai curate şi mai plăcute 
bucurii. ,
Ear’ folosul pomilor altoiţi şi bine 
îngrigiţi, cine-’l mai poate trage la În­
doială?,,
Căci nu e lucru neînsemnat a-’şi 
avfi omul casa îndestulată mare parte din 
an cu fel şi fel de poame gustuoase, nici
în faţa acestor paşi ai puterilor euro­
pene Grecia a început a să înarma din 
răsputeri şi a-’şi trimite toată armata la 
graniţa dela meazănoapte, în Tesalia, unde 
este mărginaşă cu T u r c i a ,  ameninţând că va- 
declara răsboiu Turciei.
Turcii văzGnd aceasta, adună şi ei me-t 
reu oaste şi o trimit la graniţă, spre Grecia. 
Astfel la graniţa greco-turcească stau faţă în 
faţă cele două armate şi să poate întâmpla, 
ca răsboiul să înceapă, când apoi nimenea 
nu poate şti ce va urma.
Numărul soldaţilor scoşi în tabără nu 
să ştie hotărît. Să vede însă, că soldaţii 
greci sânt mai puţini decât Turcii, numai cât 
aceştia din urmă sânt slab provăzuţi cu cele 
de lipsă şi mai neînvăţaţi în ale exerciţiului 
(mustră). : Peste tot oastea turcească este cam 
slab pregătită şi Turcilor le lipsesc şi banii.
Ilustraţia noastră ne înfăţoşează tipuri 
din armata turcească.
PARTEA ECONOMICĂ.
Altoirea pomilor.
, Un lucru uşor, plăcut şi prea folo­
sitor este altoirea pomilor, care se tace 
începfind din Martie, se urmează în April 
şi Maiu, ear’ la unele; feluri de altoire 
chiar şi în Iunie, Iulie şi August.
JE lucru uşor , altoirea, pentru-că 
ori-cine o poate învăţa din vfizute, ară- 
tându-’i adecă un pricepător In alo altoi­
tului şi încă în timpul cel mai scurt. N’are 
omul decât s6 vază pe altul altoind câţiva 
pomişori şi pe urmă sfi cerce însuşi şi 
sigur va isbutl. Pricepători în treburile 
altoitului stint în fiecare comună, cel pu­
ţin preotul şi înveţătorul, cari pe cei do-
nu e de a trece aşa uşor cu vederea ba­
nii, ce-’i câştigă şi-’i vor câştiga toţi cul­
ţi vătorii de pomi.
De altă parte trebue sfi ne cuprindă 
mila, gândindu-ne, că sflnt multe comune, 
ai căror locuitori tigoresc vara întreagă 
în lipsa de poame, măcar-că grădini şi 
alte locuri potrivite pentru creşterea po­
milor nu le lipsesc. Deci cu tot dreptul 
sfi zice, că altoirea pomilor este prea folo­
sitoare şi vrednică de a se îndeletnici cât 
mai mulţi cu ea.
Lucrurile de trebuinţă la altoit sftnt:
1. yomişorii siilbaiici) în cari sfi altoim,
2. mlădiţele nobile cu cari sfi altoim, 3. 
un fwez de altoit, 4. un cosor, 5. un bri­
ceag bun, 6. ceară de altoit, 7. materie 
de legat; ear’ pe lângă aceste îndemâ-
nare la altoit, fără care toate cele pome­
nite mai înainte nu plătesc nimica. Acea-; 
stă îndemânare îns& din cetit numai cu ; 
anevoie se poate învfiţa; de aceea nu vom; 
pierde multă vorbă, arătând aici cu dea- 
' măruntul toate felurile de altoire şi modul | 
sfivîrşirii lor. Ajunge, dacă vom spune, 
că cea mai uşoară şi inai sigură din toate< 
este altoirea prin copulaţiune sau ‘ împă- t 
rechiare, care se poate face chiar şi la j 
pomişorii de un an. Cu modul acesta dej 
altoire trunchiurile pomişorilor se vatfimăs 
foarte puţin şi de aceea se şi vindecă în j 
grabă, devenind cei mai sănfitoşi pomi. |
Ori-cum s'ar face însfi altoirea, coaja j 
mlădiţei nobile trebue; sfi se nimerească j 
cât mai bine cu coaja trunchului, ce sej 
altuieşte, pentru-că dela această nimerire ş 
atârnă ca altoirea sfi isbutească sau ba.1
Altă recerinţă e, ca mlădiţa sfi fie 
bine strînsă de trunchiul ce se altoieşte, 
sfi şe ungă cu ceară de altoit toate tăieturile 
şi crepăturile şi pe urmă sfi se înfâşure 
cu o făşie de pânză, care ear’ e de a se 
lega, ca cu chipul acesta sfi se împedece 
lucrarea din afară a aerului, a vântului, a 
apei şi a soarelui.
; Despre mlădiţele de altoit am scris 
în nr. 9 din acest an, când şi cum sfi 
se;taie şi sfi se îngrijească până la tim­
pul altoirei. Mlădiţa, ce o altoim, sfi 
n’aibă mai mulţi de 2— 3 muguri şi tre­
bue grijit, ca nu cumva sfi ’i-se belească 
coaja cu prilegiul gătirei ei pentru altoit, 
nici sfi nu fie sbârcită.
; Firezul de altoit se foloseşte la cion- 
tarea trunchiurilor mai groase, menite 
pentru altoire. Tăietura de firez trebue 
bine netezită cu cosorul de altoit: ear’ 
mlădiţa e de a se întocmi pentru altoire 
cu ajutorul unui cuţitaş care sfi taie, căci 
altfel e primejdie de a ne rfimâne toată 
truda zădarnică.
Ceară de altoit, foarte bună, în cutii 
de blech (tinichea), în cari se poate pă­
stra cu anii —-  se află de vânzare şi la 
Ludwig Eeschner în Sibiiu (Hermanstadt) 
strada pintenului nr. 4, cu preţ de 25 cr.,
50 cr. etc., care la cerere după trimite­
rea banilor, se expedează ori-şi-cui.
Legături foarte potrivite pentru al­
toit se află tot la Ludwig Eeschner; pen- 
tru legat înse e bună şi aţa de lână, de. 
cânepă, in sau bumbac şi chiar şi fâşiile; 
de cânepă.
Mlădiţele trebue sfi fie de un neam 
cu pădureţii, în cari se altoiesc, adecă: f 
mfir în mfir, pfir in pfir etc. Caişii (per-: 
secii de vară) şi persecii tomnatici se al-; 
toiesc în trunchiuri de pruni pădureţi, ear’ i 
vişinii mai bine isbutesc în trunchiurile 
cireşilor pădureţi. Peisecii şi caişii (zar-; 
zarul) se altoiesc mai de timpuriu, încă; 
în Martie, apoi pfirul, cireşul şi prunul, 
chiar la urmă mfirul. ’
Altoirea sfi se facă, pe cât se poate 
aproape de pământ. După-ce s’a desvol- 
tat bine mlădiţa altoită, e cu cale sfi se
d esfa că  legătura, că altcum se poate 
sugruma pomul; se poate apoi lega a 
doua oară, dar’ mai slobod ceva şi fiind 
de lipsă sfi se mai şi ungă cu ceară de .
-altoit. -  ̂ J
Crescăturile dinjos de locul altoirei; 
trebuesc cât mai adeserori tăiate. .Altoii 
sunt de a se uda în ţimp de secetă, apoi | 
de a se plivi şi săpa, cum. ş i , de a se i 
omorî omidele,._ce_s!ar ivi pe ei. j
Nu putem din destul sfătui , pe po-f 
porul nostru de a îmbrăţişa cu toată dra- J 
gostea prăsirea şi îndeosebi altoirea po- j 
milor, care este un isvor foarte însemnat j 
de câştig.
" Prăsirea galiţelor,
(Urmare.)
Găina ardeleană.
* Găina " ardeleană este un soiu ami-~ 
mit, necunoscut până acuma nicăiri afară 
de Ardeal, de unde în timpul de urmă 
se exportează în ţeri streine, cu bani 
scumpi, ca un soiu economic foarte fo­
lositor. Soiul acesta de găini are ca­
racteristică deosebită, că grumazii sânt 
de tot golaşi, fară pene şi roşii, înce­
pând dela cap înjos până la guşe> 
care împregiurare nu le dă la cea din- 
tâiu privire o înfăţoşare plăcută. Acea­
sta e causa că pe lângă toate însuşi­
rile bune, nu are trecere recerută, nici 
în patria sa restrînsă.
Este de mărime de mijloc, cu pene 
strinse laolaltă, ,cu creasta comună, pi­
cioarele sânt fără pene, penele pe trup 
sânt de coloare atât de deosebită, ca 
şi a găinei comune de casă.
Foloasele economice ale acestei 
găini sânt:
1. Are o natură de tot vînjoasă, 
rezistă la ori-şi-ce schimbare de vreme, 
şi poate trăi pe ori-şi-ce păment, adecă 
atât în părţi muntoase, cât şi pe şes.
2. Se prăseşte uşor şi să des- 
voltă iute.
3. Are - multă carne.
4 Ea oue foarte bine, într’un an 
căpătăm dela ea 130— 150 oue, care au 
°  greutate mai mare de 60 grame şi:
sânt foarte gustuoase. — -i ’’
5. .Sânt mame şi conducătoare de5
tot bune, îşi caută nutrementul cu sîr-i
guinţă prin ori-ce loc, nu ne putem !
însă încrede la clocirea lor, dar’ după-1
ce au clocit, şed cu statornicie şi puJ
tem fi liniştiţi pentru reuşita scoaterii i 
puilor. , ;
6. Dintre ouăle ei mai nici-unul 
nu este sterp, cee-ace nu putem zice 
despre celelalte soiuri de găini.
Soiul acesta de găini în Ardeal ej 
mai acasă Şi: mai mult cunoscut şi! 
aici e şi lăţită părerea în popor că găi­
nile aceste pleşuge la grumazi sânt 
aduse de vechii Romani. ‘
« r . i 0
în tot caşul avem în găinile ace­
ste ţin soiu economic foarte folositor 
de tot acomodate pentru ouat, pentru* 
care^împregiurare a şi hotărît stăpânire^ 
ca găinile aceste folositoare se se ţin̂  
în pepineria de galiţe al institutului 
agronomic din Clujmănăştur, de unde 
se: pot căpăta din prăsirea lor pentru 
lăţirea acestui soiu.
■ , HdVdosyk
Reuniunea română, de agric. din 
comit- Sibiiului-
Distribuire de sfiminţe.
în şedinţa comitetului central, ţinută 
astăzi, s’au distribuit între membrii Reuniunei 
în mod gratuit 50l/s chlgr. sementă de trifoiu
26 chlgr. de napi, de nutreţ şi 28 chlgr. să­
mânţă de luţernă şi anume: y
. . .  .....a) slmenţă.de trifoiu:
Iacob Hodoş, primar în Aciliu 3l/s chlgr. 
Ioan Voicu, proprietar în Gurarîului 3: chlgr. 
Valeriu Popovici, paroch în Sibiel 2 7, chlgr. 
George Stanese, înv. în Guşteriţă, Avram Aei- 
lenescu, notar în Galej comuna bisericească 
Galeş, Petru Sopa, econom nr. cas. 36, Ioan 
Bonea, p<roch, ambii din Fofeldea, Şimeoa 
Rodean, econom, Petru Iuga sen., paroch, Pe­
tru Iuga jun. capelan, Savu Frăcea, primar, 
toţi din Tilişca, Aron Gogonea, înv. In Seli­
şte, Ioan Cândea, protopresbiter în Avrig, 
Ioan Beu, econ, Dumitru Oreştian, învăţător 
ambii din Apoldul-rom., Ioan Hanzu, paroch 
în Cacova, comuna politică Laz, comuna po­
litică Comăţel, comuna politică Săcel şi Ioan 
Neatnţu, econom în Alămor. La toţi cate 2 
chlgr. Ioan Răchiţan, înv. In Galeş, George 
Bratu, econom, în Tilişca, Neaga V. Iosof, 
văd preoteasă în Tilişca. La toţi câte l 1/, chlgr. 
Dr. Ilie Beu, medic în Sibiiu 1 chlgr.
b) Sltnenţd de napi de nutreţ;
„Tovărăşia agricolă din Avrig8, „Tovă­
răşia agricolă din Mohu“, „Tovărăşia agricolă 
din Roşia-săsească“. La toate câte j  chlgr. 
Florian Bologa, paroch în Marpod, „Tovărăşia 
agricolă din Sa’ădste8, comuna poli ică Se* 
beşul-inferior şi Ioan Hulpuş, econom în Ală­
mor. La toţt câte 2 chlgr. Ioan Răchiţan, 
înv. în Galeş, l 1/, chlgr. Petru Sopa, econ. 
nr. 36 în Fofeldea, Petru Ciora, oficial consist, 
în Sibiiu, Ioan Voicu, econ. în Gurarîului. 
Ioan Beu, econom, Dumitru Orăstian, învăţ., 
ambii - din Apoldul-rom. La toţi. câte /  chlgr. 
Valeriu Popovici, paroch, Sibiel, Antoniu Ger­
man, cassar comunal, Nicolau Iosif, înv. ambii 
din Aciliu, Neaga V- Io?of, văd. preoteasă în 
Tilişca, Ioan Cândea, protopresbiter în Avrig- 
Lu toţi cate chlgr.
c) sbninţă de luţernă:
Ioan Georgescu, înv. dirigent în Scoreiu. 
Antoniu German, cassar comunal şi Nicolau 
Iosif, învăţător ambii din Aciliu, Valeriu Fîo- 
rian, paroch în Racoviţa. La toţi câte 3 chlgr. 
T. L, Albini, proprietar tn Cut, Ştefan Miilea* 
notar emer. în Tilişca, Ioan Rechiţan, înv. î° 
Galeş. La toţi câte 2 chlgr. Avram Acile- 
nescu, notar, Comuna bisericească gr.-or. Ga­
leş, Ştefan Bratu, econ., Ioan Bratu, înv. am­
bii din Tilişca, Ioan Beu, econ. Dumitru Ore- 
ştiah, înv. ambii din Apoldul-rom. La toţi 
cate 11/l chlgr. Dr. Ilie Beu, medic, în Si­
biul, George Bratu, econ. în Tilişca, Ioan 
Cândea protopresbiter în Avrig. La toţi câte 
1 chlgr.
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Pachetele de sămânţă provezute cu adre­
sele celor împărtăşiţi se află depuse în măgă- 
zinul de seminţe L. Reschner din Sibiiu, Piaţa- 
mare (Strada Pintenului nr. 4), de unde se 
pot lua In primire pe lângă o simplă adeve­
rinţă de primire.
Cei împărtăşiţi cu seminţe stint rugaţi a 
face la timpul seu comitetului Ileuniunei raport 
detailat despre resuitatul recoltei.
Asupra cererilor intrate pentru s&mcnţă 
de cânepă italiană, comitetul va aduce 
.hotărîre în silele următoare.
Din şedinţa comitetului central al „lteu- 
niunei române de agricultură din comitatul 
-Sibiiului", ţinută la 12/24 Martie 1897.
D . Comşa, Victor Torddşlan,
n r»  secretar.
Şcoale economice de, repetiţie.
Cu privire la organisarea Bcoalelor eco­
nomice de repetiţie, ;ne luăm voie a aduce la 
xunoşiinţa celor interesaţi următoarele:
1. Conform ordinaţiunei domnului mi­
nistru de culte şi instrucţiune publică »r. 60,764 
•din a. tr., toate comunele, I» cari se află 
scoală cu mai mnlţi Învăţători — fie şi numai 
.doi — Bftnt datoare a înfiinţa şi susţinea scoale 
•economice de repetiţie. Comunele sfint da­
toare bS pană la disposiţie o grădină corespun­
zătoare pentru instrucţia practică a diferitelor 
iramuri economice; acea grădină să o închidă 
-şi fă îngrijească de procurarea tuturor recu- 
iBitelor de lipsă, cum «i remunerarea învăţă­
torului, care va propune economia.
Cursurile de instrucţie s’au şi început 
-in unde locuri (d. e., în Orlat unde învăţăto­
ru l propunător aste remunerat) cu 50 fl. la an, 
sumă hotărîtă de representaţa comunală.
Încât pentru timpul deschiderei acestor 
-şcoale, dacă pănă acum nu s’au făcut în toate 
ţloeurile disposiţiile de lipsă, aceste se vor 
face în decursul a. cM scolastic pe calea orga­
nelor administrative.
2. Cursul ţine în tot timpul anului 
şcolar, cât ţine adecă şcoala de toate zilele 
«earna cu câte 5 ore, ear’ vara cu câte 2 ore
la săptămână.
3 Cu toate că ordinaţiunea de sus nu 
dispune nimic cu privire la remuneraţiune, 
.dar* cel puţin 50 fl., *a trebui se ’i-se voteze
fiecărui propunător.
4. Instrucţia teoretică şi practică în 
aceste şcoale o prevede acel învăţător, care 
după câştigarea cualificaţiunei Invfiţătoreşti, a 
absolvat cu Bucces un curs complect în şcoala 
«economică sau de vieriţ, apoi acela, care 'şi-a 
câştigat atestat despre participarea cu succes 
la un curs de economie, ordinat în fiecare an 
din partea înaltului minister r. u. de agricul­
tură şi In fine cel ce îşi câştigă îndreptăţire 
dela înaltul minister ta urma cunoştinţelor 
teoretice şi mai cu samă practice.
5. Cursul din a. tr., în Transilvania a 
€ost la Geoagiul de jos (Al. Gogy) şi * ţinut 
întreaga l u n ă  August. Deschiderea acestor
^cursuri o aduce la cunoştiinţă înaltul minister
în „Neptanitok lapja“.
6. Limba de propunere, Ia. aceste cur­
buri este cea maghiară; dar' chiar şi înşcoa- 
lele de repetiţie. eBte prescrisă ca limba de 
propunere limba maghiară şi numai . In mod
' escepţional, cu concesiune prealabilă se poate 
•folosi limba maternă.
S ib iiu , 20 Martie;u,, 1897.
1; Comitetul central al «Reuniunri române 
;de agricultură..din fomitatul Şibiiului“ .
I)em. Comşa, Victor Tordăşanu,
presid. f secre*ar*
îndreptar
pentru întemeiarea însoţirilor de cumpătare 
împotriva beuturilor spirtuoase
lucrat de 
Gavriil Aluaş,
InTgţător şi notarul Însoţirii de cumpătare din Babţa.
IV. Explicări fi îndreptări la statutele tSo­
cietăţii de cumpătare* din comuna Babţa. 
în §. 1 e vorba de înaintarea cumpă­
tării. Cine nu ştie ţină cumpătul intru toate, 
e mai jos decât animalele necuvântătoare. 
Boul bea apă naturală şi mănâncă numai 
de cât are lipsă şi e viguros, supoartă ’multe 
poveri şi bătăi chiar în deplină sănătate. Cine 
dă leului bere groasă ori subţire şi vinarsuri 
după ales? Şi totuşi acest beutor numai de 
apă, are putere uriaşă.
Se va zice dintr’o parte şi dintr’alta, că 
omul nu e leu. Aceasta e adevărat, însă le­
gile de nutrire sânt de o potrivă nu numai 
pentru om şi leu, ci pentru toate animalele 
sugătoare. Omul, încă e un sugător, dar’ 
foarte debil; nu creadă nimenea, că stomacul 
■ lui are o putere deosebită de a mistui şi ve­
ninuri, după-cum au datină unii a bea cât 
de mult din acele. în măsură : foarte mică 
gustarea alcoholului se pare a promova mi­
stuirea, a încorda puterile şi a ridica simţul, 
în mai-mari porţiuni însă el lucră asupra cor­
pului ca şi veninul.
§ 2. din statute zice: La această so­
cietate poate fi membru ori-care individ, băr­
bat ori femeie, care prin cuvântul de onoare 
se obligă a trăi cu beuturile spirtuoase cum­
pătat.
Cine îşi dă cuvântul de onoare (cinste) 
şi mai ales în astă privinţă, când e vorba de 
â stîrpl o scădere, acela face un vot înaintea 
lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. »Dacă 
ai făcut vre-un vot, nu întârzia a-1 împlini«. 
Pildele lui Solomom c. 5 v. 3, 4. Călcarea 
votului, după religiunea noastră creştinească 
e un păcat contra poruncii a doua dumne- 
zeesti.
Se obligă mai departe membrul socie­
tăţii a) în cârcîmele din comună a nu bea 
nici odată beuturi spirtuoase.
Am băgat de seamă, că oamenii noştri 
fac adunări, sfaturi, tîrgueli în cârcîme, vrând 
nevrând să pun la beute, le mai vine şi câte 
»uri om bun«; se pun apoi pe beute până 
în căzute. Altul merge să bee o porţie de 
rachiu, si se învălueşte cu alţii de bea toată 
ziua ; că e zi de lucru sau Duminecă, nu-’i 
vorbă, ci îşi petrec până-ce-’i aduc alţii dela 
cârcîmă. Sălbatecii numesc vinarsul »apa 
turbării*. Noi, cari trăim în timpul luminii, 
să nu-’i cunoaştem stricăciunea? Să ne lăsăm 
seduşi de el ? Să-’l bem până turbăm ? Intre 
oameni cu cultură să nu se întâmple de ace­
ste, să nu cercetăm cuibul fărădelegilor 1 Cine 
voeşte a-’si omeni prietenul, ducă-’l acasă şi-1 
omenească, cu ce l-a dat Dumnezeu.
b) A nu se însoţi pe la alte case din 
comună si acolo a bea. !Am aflat de lipsă a 
pomeni şi această împregiurare, aducându-’mi 
aminte, că oamenii noştri ştiind că în cârcîmă 
nu le este iertat se bea după votul făcut, se 
vor însoţi la vecinul cârcîmarului şi apoi acolo 
îsi vor purta beutură până la îmbătate. Nu 
’ e mai frumos, ca omul să-’şi petreacă în casa 
lui, în familia lui. ‘Acasă omul bea porţia 
lui, ceealaltă beutură o pune bine pe de altă­
dată; se pune apoi pe dejunate şi se duce la 
lucrul lui. In cârcîmă sau cum am zis pe la 
alte case, tot beau şi de mâncat nu mai 
mâncă; îşi ruinează sănătatea pe vre-o 2—3 
zile etc. ......
c) La vinderi şi cumpărări a nu bea 
nici un fel de beuturi spirtuoase. E o da­
tină bună prin părţile sălăgene şi sătmărene, 
că dacă cineva îşi vinde vaca etc. nu vrea să 
dea omul din bani până nu-’şi cumpără altă 
vită, zicând: >dacă dau din banii vacii, îmi 
dau norocul*. Aceasta o face dacă vine cu 
banii acasă. în tîrg ? aldămaş peste aldămaş: 
neaducându-’şi aminte, că aldămaşurile aces­
tea îi pot aduce cel mai mare nenoroc —  
sărăcie: stricând mult din preţ sau tocmai 
perzând întreaga sumă, cum se întâmplă cu 
mulţi în astă lume. Pentru aceste am aflat 
de bine a pune punctul acesta în statute, ca 
cu încetul să desvăţăm poporul dela această 
datină rea a aldâmaşului. Un purcel de-'! 
vinde cu 2 fl., beau aldămaş, ca să aibă no­
roc. Cine are noroc?Jidanul, că lui îi dai 
banul .cel scump căutat cu crunte sudori. Ji­
danul se îngraşe din sudoarea ta, mâncând 
' pâne albă şi umblă' îmbrăcat domneşte, tu? 
mânci mălaiu cu ceapă şi ca să-’ţi’ fie mai 
usturoiu traiul beai şi putoarea Jidanului, cum- 
. "părată pe bani scumpi, umbli îmbrăcat în 
sdrenţe, de când te vede . omul îi e mai 
mare mila. *Acvm ori mei odată, croeşte-ţi 
altă soarte«.
d) La zidiri se deobligă a se ajuta îm­
prumutat fără de întrebuinţarea beuturilor 
spirtuoase. Am băgat de seamă, că la pur­
tatul lemnelor de case etc. oamenii noştri se 
ajută împrumutat, bine fac, pentru-că numai
aşa se poate susţină o cumunitate; rău fac
însă, că poftesc beutură dela acela, care are 
mai multe spese cu ziditul casei. Dela acela 
nu se pofteşti ceva, ci să-’i dai. Bine ar fi s6 
luăm pildă dela alte popoare, mai cu seamă 
dela Nemţi. Ei cară tot materialul de casă 
de-aproapelui seu fără bere, fără mâncare. 
Pentru aceea vedem satele săseşti şi peste tot 
ale Nemţilor aduse in rînd, că ei se ajutoră, 
fără să facă cheltueli. în comuna română N. 
locuitorul I. P. ’şi-a zidit o casă şi după-cum 
’mi-a spus cu purtatul materialului a cheltuit 
pe vinars 130 fl. v. a. Cei-ce au puitat avut-au 
ceva folos de vinarsul acela? Nu, Jidanul a 
avut dobândă, ear’ de-aproapelui lor ’i-au 
făcut sărăcie de 130 fl. v. a.
Văzând cât de tare sărăceşte poporul 
nostru prin zidire, am aflat de bine a pune 
punctul acesta, ca în modul acesta să cruţăm 
pe de-aproapele nostru. Mintea sănătoasă ne 
povăţueşte: Dacă ajuţi pe d-aproapele tău, 
fără a pofti beuturi, când îţi va ajuta el ţie, 
nici el nu va pofti de acelea dela tine.
e) Fiilor lor până în etate de 18 ani a 
nu da nici un fel de beutură spirtuoasă.
O creştere mai greşită, un păcat mai
neiertat nu este, ca stricarea tinerilor încă din 
frageda vârstă cu beuturi alcoholice, tîmpin- 
du-le mintea, făcându-’i hăbăuci şi expunân- 
du-'i la fel şi fel de fărădelegi etc.
Multe a ş  putea zice privitor la acest 
punct, care l-am pus în aceste statute numai 
şi numai pentru delăturarea răului din fami­
liile române, dar’ las a-’si face judecată despre 
cele cuprinse în el stimaţii cetitori, cari toţi 
sdnt sau vor fi susţiitori de familie.
fi Punctul acesta sună: Câtă vreme beu­
turile vor fi rele în comună, se vor abţinea 
cu totul dela beutul acelora.
Cum ştim cu toţii beuturile şi celc mai 
: ordinare s’au scumpit în focul vânăt. Apoi sfi 
’ţi-le dee cârcîmarii şi rele; încât se te scâr­
beşti a le gusta? Atunci să nu le bem deloc. 
 ̂ Se’ va pune întrebarea, că cum se va împe* 
deca dela beutul lor, căci oamenii nostn le 
beau ori cum sCint acelea ? Eată cum. Prest-
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diul societăţii convoacă o adunare extraordi­
nară. în aceea propune abţinerea totală dela 
beutul vinarsului. Propunerea se pune la vo- 
tisare şi numai cu un vot de vor fi pe par­
tea abţinerii, atunci beutură rea rfimâne la 
Jidov. Dacă vor vedfe cârcîmarii, că ţinend 
beuturi rele nu le cearcă, nu le poartă nime, 
se vor nisu\ a da beutură mai bună, care sei
aibă trecere. Nu e silit omul' se-’si dee baniii
cei grei pe apă. stricată.
■ ‘ (Va urma.) ;
celor-ce caută lucru este de 21,863, şi este 
lipsă numai de 18,849 de muncitori.
Dimpotrivă în Bănat este lipsă de 1189 
de muncitor', de oare-ce sânt numai 18,349 
cei cari caută lucru şi proprietarii au lipsă de 
19,538 de muncitori. 1
" Ştiri eeonomiee. b I
- ; Reuniunea sodalilor români din 
Cluj. , în 22 Martie c. ’şi-a ţinut adunarea 
generală însoţirea sodalilor români dm Cluj. 
în raportul secretarului pe anul 1896, să face 
pomenire Între altele despre lucrarea mult 
regretatului Dr. Silaşi, fost president în de­
curs de 12 ani al însoţirii, apoi tă arată, că 
însoţirea are acum 17 membrii fundatori, 37 
ordinari şi 2 ajutători, la oîaltă 56. ; Fondul 
este de vre-o 1200 fl. Obiecte mai însemnate 
au fost votarea de sjutoare pentru, sodali, 
primirea budgetului pe 1897 după cum ’l-a 
siatorit comitetul şi alegerea noului comitet/ 
în frunte cu dl Basiliu S. Podoabă, ca pre­
sident. S’â pomenit în decursul adunării şi’ 
despre lipsele şi greutăţile, ce îaţimpină înso­
ţirea, mai cu seamă din pricina ceînteresării 
membrilor şi a j.-ubli ului român.
:: . Reuniunea sodalilor români din Cluj 
fiinţesză de 26 de ani şi a fost şi esle un 
aşezământ de mare. însemnătate din punct de 
vedere naţional al maestrilor-români din Cluj. 
Ea. are tntre altele menirea a ţinea viu sen­
timentulnaţional între membri ei şi &-i scuti 
de maghiarisare. Sa ce maeştri şi sodalii.ro- 
mâni din Cluj sânt foarte expuşi.
Aceasta menire a însoţirii ar trebui să
o priceapă odată cei;-nepăsători şi lăsând la
o parte ori-ce consideraţii, se-’i steie în aju­
tor, făcgcdu-se membrii, plătind; tafseie regu­
lat şi dându-i ajutor pe toate că ile ./ i
Numai aşa va putea, progresa reuniunea' 
şi-’şi va, putea împlini menirea pentru care! 
lucră cu zel vrednicul president, dl Basiliu:
S. Podoabă, directorul bîncii „ E cnomui8, 
împreună cu comite* ul. ’ j
Societăţi de bdrii pe sate. fln\'nrj
11 al „Foaii Pop.“ am pomfnit, că „însoţi 
rea agronomică ardeleană” (Erde'yi gazdasâgi 
Egylet din Cluj), vrea se întemeieze o bancă 
mare, centrală, care se aibă filiale (pui) 
prin satele noastre. Numita îesoţire a trimis' 
acum liste pentru câştigare de acţionari prin 
Ardeal.
Facem luăteri de seamă pe cetitorii 
noştri a să feri de subscrierea acestor liste, 
căci prin aceasta ar da şi ei ajutor la înteroe- 
iarea de: bănci,, cari împotriva noastră sânt 
îndreptate. ’
Lucrători de câmp. Ministru! de 
agricultură, pe basa datelor adunate prin comi­
tate, a scos o broşură despre numărul acelora, 
cari caută lucru de câmp şi a proprietarilor, 
etc can au lipsă de muncitori. Din arătarea i 
făcuta în broşură se vede, că în Ardeal şi 
Ungaria caută lucru 167,031 de oameni şi 
proprietarii au lipsă de 181,088 de muncitori/ 
Aşadară să arată o lipsă de 14,057 de mun­
citori. :
_ în Ardeal sânt cu 3014 mai mu!ţi mun­
citor,, decât este lipsă, de oare-ce numărul
, Oprelişte, Guvernul .provincial al 
Bucovinei, $nn oidinaţiunea sa din 9 Martie; 
. c. a, oprit vânzarea, trecerea şi peste tot întra- 
. rea în . Bucovina a viţelor cornute, a oilor, 
caprelor şi porcilor din comitatul mărginaş. 
Bistriţa-Nisiud. , Pricina este durerea de gură 
; şi; de unghi’, ce băntue între vitele din acest 
comitat ardelean. . ‘  ̂ , s
J - „ Circveniţa11 bancrotată. Circve- 
niţâ este numele unei scalzi de mare şi loc 
de vindecare climatic (eu aier sănătos), sin­
gura baie de mare ungurească. Din B.-pesta 
să vesteşte, că după ee baia ! a suferit mari 
pagube, acum a ajuns a fi bancrotată ;■ (adecă 
căzută) şi tribunalul a pus-o în concurs (sub 
îngrijire) : ;
E curios, că singură baie ungurească 
a trebuit să cază. Foile maghiare zic, că 
deregetorii croaţi ’i-au! pregătit căderea, pur-: 
tându-se duşmătoşi faţă de ’ ea. Adevărata 
cau?ă însă esta — chiverniseala ;ungurească.
Negoţul. de porci al Homâniei. 
Din Burureşti să vs stf ş‘e, că guvernul Româ­
niei a însărcinat pe directorul institutului vete-: 
rinar al ţeri', ca diirpreună cu inspectorul 
domeniiFor, se facă studii şi se afle, cum s’ar 
putea desvolfa în măsură mai mare negoţul 
de porci, -câştigând̂  pieţe, nouă pentru .porcii 
din, ţeară. Directorul Lăcusteanu şi. inspecto­
rul Baicoianu vor cerceta târgul rde rîmători 
.ie]&::Ţţtr/turSwer2dl''i$pi. vor face tăietorii 
prin. ţesră,:arătând ţinutursle da ‘unde şă pot' 1 
exporta mai mu!ţi porci. ’ Numărul porcilor j 
în Remania a fost in 11896 de 15 milioane.
Din traista eu poveţele.
—  Răspunsuri. —
Dlui Gr. Burzan în Şărmaş. Banii? 
despre cari vorbeşti d-ta sânt băgaţi în hârtii 
de stat, în aşa numitele obligaţiuni pentru 
desdaunarea pământului. Obligaţiunile acestea 
sânt scrise pe comună şi fac proprietatea co­
munei. Comuua însă le poate cinsti şcoalei.. 
Trebue să aducă hotărîre prin representanţa 
comunală şi ca respectarea terminelor puse 
în lege, ear’ hotărîrea aceasta trebue s6 fle 
; întărită din partea comitetului. Dacă credeţi,, 
că representanţa comunală va aducă astfel de 
hotărîre, ear’., comitatul o va încuviinţa, —  faceţi 
încercarea!
Abonentului P. R. din S. Locul d-tale 
de 15 jug. pădure de mesteacăn, pe cum ne-ai 
spus este de 3 părţi încungiurat cu pădure şi: 
numai de o parte se mărgineşte cu locuri de 
arat. El va fi luat negreşit ca pădure, poate
chiar, ca pădure de apărare în planul de esplo-
«tare al comunei şi în acest cas va trebui să 
te ţii de; cerinţele legii silvanale, (de pădure) 
care nu dă ;voie nici comunelor, nici corpora- 
ţiunilor şi nici privaţilor să facă tot ce ar 
dori cu pădurile lor.
-  Numai aşa ceva poate fi causa, că dere- 
gătoria comunală eşte silită şi ea să se împo­
trivească; dorinţei d-tale de a sfîrpl pădurea 
de pe locul propriu şi.. de a-’l face arător.
; ' Altcum notarul d-voastre şic derogatorii 
cercuali administrativi, î̂mpreună cu silvicul­
torul, (fersterul) sânt astfel de persoane, cari 
cunoscând mai deaproape împregiurărle p&- 
durei, nu te vor scurta în drepturile d-tale. 
Adrese;ză-te deci la aceştia: not8r, silvicultor 
şi pro'opretor. : ; :
Ştergerea oprelişte/. încetând ; în 
multe1 părţi boalele de vite şi de pord, mi­
nistrul de interne ai Austriei permite,dela 28 
Martie încolo,-a fă duce d>n mai multe fomi- 
tate ale Ungariei vite comute . şi porci în 
Austria, anume yite cornute să por transporta 
din comitatfle Maramureş, Selagiu, Solnoc- 
Dăbaca şi oraşul Chij, ear’ porci din comi­
tatul' Muriş-Titrda. ■■■;
Import de vinuri italiene. Im- 
portul (sau aducerea în ţeară) de vinuri itsliane 
la noii a luat un avâat,’ cum n’a mai luat 
nici odată. Din luna lu< Septemvrie şi până 
la finea lui Februarie a acestui an s’au importat 
Ja noi dm ţerile de m< ază-zi prin portul dela 
607,197 beetolitre, mai mult cu 
184 933 ea în pceiaşi vreme a anului trpeut 
Cartea cea mai mare sânt vinuri ifaliane
anume 417,734 hectolitre de vin a sosit la
diurne dm deosebite părţi ale Italiei. Se’nte- 
legp. ca vinurile italiene, fiind foarte eftine 
iac mare concurenţă vinurilor noastre ’
. Producţia de lână în 1896. Dună
o statistica făcută în Newyork (America') nrn 
lână a fost la !896 pe S e * S -  
mSntul do 2 bilioane 450 milioane de fmti 
Dm aceste pe America se vin 289 de mi-
l X r 6 + f6 !UD& pe An8lia 135, pe cele- 
f ont i e^ 6 ai 0 f? T pei 6,12> Pe Australia 643 
ranţi etc. Faţa d e  anul 1895, anul trecut
Monogalla comunei. Rehău.
De t ,
- Nicolae Cărpinişan, paroch.
III. Starea culturală şi populaţia-
(Urmare.)
Familii pierdute veacul acesta pot 
numera puţine precum: Misailă, David, 
Popovici, Roşu, Iosif, Chimindean şi 
Radu, nu se mai află în sat nici'fam i- 
liile: Iancu, Orăşan şi Şandru, despre 
cari se crede a . fi fost Ţigani.
•Mai adaog, că poporul, din firea 
sa e foarte glumeţ şi şagalnic; ‘ acestui 
spirit este de a ascrie, că mai toate- 
familiile mai au câte un nume de bat­
jocură, pe care a le aminti aici nu aflu 
de trebuinţă. ; M
Cred a nu greşi, dacă în legătură 
cu acestea voiu aminti ceva şi despre 
desvoltarea (forma) trupească a popo- 
rului nostru. Oamenii sânt de statură 
mijlocie, adeseori înalţi, trupeşi, învălu­
iţi şi bine făcuţi, în faţă cu trăsuri re­
gulate şi mai mulţi bruneţi (arşi de 
soare) ca galbini; monştrii şi schimo­
nosiţi sânt foarte rari, ca sg nu zic că 
lipsesc de tot. Pe cât sOnt de iuţi la 
fire, tot atât sânt de ageri i şi sprinteni 
şţ la lucrul câmpului cu trupul. în
Plaja Sebe?uIui până-când sânt lucră- 
tori din Rehău, ceilalţi toţi stau pe lo c ;
sânt adese-ori cu mult mai bine plătiţi
ca alţii. Ca se ne putem face o idee
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(închipuire)'; despre hărnicia , lor, voiu 
aminti, că doi oameni seceră pe zi 
6— 8 clăi de grâu (â 20 snopi) şi sapă 
un j uger (de 8 ferdele vechi) de cucu­
ruz în 2 V2— 3 zile. Ei lucră moşioara 
lor foarte bine şi la timp, ba întoarnă 
cu sapa lor aproape 3— 4 hotare cu 
aceeaşi sirguinţă ca şi pe al lor. <
Femeile lucră mai tot alăturea cu 
bărbaţii întreagă vara, pe lângă aceea 
îmbracă şi casa şi familia cu cele trebuin­
cioase, ceea-ce la alte femei din jur 
nu afli în aşa măsură.
Portul'. Bărbaţii poartă vara pe 
cap pălării rotunde,- cari până prin a.
1850 la cantori şi la preoţi erau cu 
-fundul oblu (retezat) spre deosebire de 
ceialalţi oameni, cămaşa e albă, până la 
genunchi de lungă şi peste umeri şi 
«lela umeri până la palme, pe la mână, 
pe la piept şi împrejurul trupului pe 
sub piept e cusută frumos cu multă 
măiestrie, cu metase colorată. în spate 
■cusătura are forma unei cruci, ear’ lă 
piept forma unei furculiţe, însemnând 
iurca pieptului • peste mijloc sânt în­
cinşi cu şerpar nu prea lat, cioarecii 
(nădragii) stat de pânză şi lărguţi în 
forma pantalonilor, în picioare poartă 
opinci, călţuni (păpuci) numai la sărbători. 
Până în anii 1840— 50 afară de preoţi, 
.-atât bărbaţii, cât şi femeile purtau opinci, 
cişmele pentru ele era necunoscute.
: (Va urna.)
CRONICĂ.
Procesul „ Tribunei“. . Pentra arti­
colul „Biserica şi şcoala“ eşit în nr. 66 din 
anul trecut al „Tribunei" ştim că redactorul 
ftelteş e osândit şi închis în temniţele Cluju­
lui. Acum ca pupăză pe colac s’a ţinut 
Marţi, în 30 Martie în Cluj, pertractarea, tot 
>pentru acest articol, cu dl Iosif Marchall, 
acusat ca respunzetor pentru tipar. Curtea 
»eu juraţii ’l-a delarat de vinovat, ear’ tribu­
nalul ’l-a judeeat Ia 50 fl. amendă în bani,
19 fl. spese de ptoees, şi 100 fl. detragere 
'din cauţiunea foii. Sânt mari meşteri tribuna­
lele ungureşti In ane sărăci. ■.
*  .... . ■ ■
Perchisiţie. Luni, îu 29 c. s’a făcut 
'în librăria noastră şi In magazine o perchisiţie.. 
î ’rocurorul, însoţit de un comisar de poliţie 
Hşi un poliţist de aici, să vede că la îndru­
mare mai ’naltă, a căutat după broşura: A 
tâtok is românok (Slovacii şi Românii), care ar 
fi primejdioasă pentru stat, de oare-ce serie 
pentru îpfrăţirea între români şi slovaci. 
Truda Insă a fost de giaba, căci n’au aflat 
nimic, dar* au dovedit de nou că să tem şi 
•de umbră.
„Tipografia*. Societatea noastră pe 
acţiuni „ Tipografia“ care scoate foile partidului 
naţional „Tribuna* şi „Foaia Poporului", apoi 
cărţi pentru folosul poporului etc. ’şi-a ţinut 
ieri cea dintâiu adunare generală. Şedinţa 
s ’a ţinut tn casele proprii ale societăţii, sub 
,j>res'diul dlui Dr. Ioan Raţiu.
Raportul direcţiunei, presentat de Dr. 
E. Dăianu a fost luat spre ştire. în el 
se arată scopul societăţii şi lucrările ei. 
Bilanţul de pe jumătatea de an din urmă 
(1 Iulie—31 Decemvrie 1896) a fo3t aprobat 
de adunarea generală.
* < 
lubileul de 25  ani al „Albinei*. 
Sâmbătă, cu prilegiul adunării sale generale, 
banca „Albina" ’şi-a sărbat, iubileul de 25 
ani de când s’a Întemeiat. La adunare au 
fost de faţă 51 acţionari. Din prilegiul jubi­
leului adunarea a hotărît a face un monu­
ment la mormântul primului director, Vis. 
Roman, votând pentru acpst scop suma de 
1000 fl. mai departe a pune basă unui fond 
pentru un internat de băieţi în Sibiiu cu 20,000 fl. 
a votat 5000 fl. ca să se împartă între dere- 
gătorii „Albinei* ’şi-a adăugat la fondul lor 
de pensiune 3 mii fl.,car’ la fondul de reservă 
5591 fl; 92 cr. şi a dăruit la mai multe so­
cietăţi culturale româneşti sumo de bani în­
semnate.
Osândit. Earăşi un român osândit la 
temniţă şi pedeapsă de bani. Din Lugoj se 
vesteşte; că dl Petru Călciunariu, advocat în 
Orşova, a fost osândit din partea tribunalului 
din Lugoj la 5 zile închisoare şi 50 fl. pe­
deapsă în bani, pentru vătămare de onoare ce 
ar fi făcut-o în o vorbire în congregaţia co- 
mitatensă protopretorului Hugo Luirwald. 
Pertractarea B’a ţinut Sâmbăta trecută. Apă­
rător a fost dl Coriolan Bredieeanu, advocat 
în Lugoj; împotriva osândei s’a dat recurs.
1 * * ' 
înmormântarea lui Al. Lahovari. 
Corpul marelui bărbat politic al României, 
Alexandru Lahovari, mort de curând la Paris, 
a fost adus la Vârciorova Vineri. Aici s’a 
deschis, vagonul mortuar de cătră funcţionarii 
români de acolo. Spre întâmpinarea rămă­
şiţelor pământeşti ale Iui Lahovari venise o 
deputăţie a partidului conservator, fraţii lui 
şi alţii. .Dapă serviciul relig:os s’au ţinut 
mai multe vorbiri şi s’au . pus coroane pe 
cosciug.? La T.-Severin şi la Craiova, -cos­
ciugul asemenea a fost Intimpinat de depu­
taţii partidului conservator. Lv Bucureşti a 
sosit , corpul- răposatului Sâmbătă dimineaţa, 
de unde au fost condus la orele 9 la sfânta . 
Biserica-Albă. înmormântarea a fost Duminecă,
! slujind Metropolitul-Primat, episcopul Nifon
Ploieşteanul şi preoţimea din Bucureşti. După
cuvântări şi după-ce metropolitul a dat ultima 
î binecuvântare;5 convoiul a pornit în ordinea 
' următoare: 1. Gendarmii călări. 2. Colivele.
1 3. Carele cu cununi., 4. Ântâiul cor bise- 
\ r icesc .5 . Preoţimea. 6. Deeoraţiunlle. 7. 
î Coroanele deputăţiunii din diferite părţi a!e 
ţerii. 8. Al II. cor bisericesc. 9. Carul 
mortuar. . IO. Familia şi publicul. 11. Tră- 
| sura regelui. 12. Trăsurile familiei. 13.
; Armata. / 14. Trăsurile Invitaţilor. La cimitir
I s’au rostit câteva cuvântări foarte înduio­
şătoare. , ţ ;
, . între mulţimea mare de cununi depuse, 
au;iost şi următoarele dela noi:
O cunună de ştejar, cu' inscripţia: Dr. 
Ioan Raţiu, în numele comitetului naţional din 
Sibiiu, marelui bărbat de stat Al. Lahovari;
' o cunună a . Românilor ardeleni, ilustrului 
patriot; o cunună a studenţilor Români din 
Budapesta şi Viena: marelui Român, urmate 
de o deputăţie alcătuită din d-nii Bozoceanu 
şi Furnică şi părintele Simeon Popescu. —• Apoi 
' alte două cununi dela Românii din Macedonia.
*
Groaznicul proces al otrăvitori’or 
din Hod-Mezo- Văsdrhely a luat o faţă şi mai 
urîtă. La o pertractare din săptă mâna trecută 
acusatele Csordâs Lidi şi fioroasa moaşe Jâger 
Mari, certându-se între olaltă, s’au acusat de 
păcate şi.mai grozave, despre cari tribunalul 
nu ştia nimic, Jâger Mari a mărturisit, că 
Csordâs Lidi ’şi-a omoritnu numai pe ma- 
mă-sa ci şi pe soţul seut ear’ Csordâs Lidi 
a spus, că Jager Mari ’şi-a omorît patru copii 
mari. Tribunalul a . pornit imediat cercetare 
în causa acestor nouă păcate, desgropând încă 
câţiva morţi, şi a chemat Innaintea tribuna- 
lalui şi alţi bănuiţi de înveninări.
*
Şcoale pentru femei. La apelul 
făcut de „Reuniunea femeilor române" din 
Sibiiû  despre care am scris cu titula de mai 
sus în nr. 11 al foaiei noastre, a respun* 
deja „Reuniunea femeilor române“ din Braşov, 
care in şedinţa sa din 11 Martie a hotărît 
să sprigineasca lucrarea începută de Reuni­
unea din Sibiiu. pentru Întemeiarea unei şcoale 
de economia şi industria de casă şi o prepa­
randie de fete. Reuniunea din Braşov a ho­
tărît că va aduna şi ea obiecte pentru loterie 
şi şpre acest scop a şi făcut un apel la femeile 
române din Braşov şi jur.
Frumoasă pildă, care »r trebui să o 
urmeze toata Reuniunile noastre de femei.
*
Bătaie sângeroasă in Boiţa. în 
tr’una din serile trecute o bătae sângeroasă a 
isbucnit între câţiva Români:din Boiţa şi nişte 
Jidovi, pripăşiţi pe-acolo. Pricinaşul a fost 
perciunatul Edelstein Beniât, care venise, cu 
câţiva musicanţi în comună, să benchetuească. 
Dar' obraznicul jidov nu s’a mulţumit cu atât, 
ci a îndrăznit a îmbrăca şi un costum naţio­
nal românesc. Judele satului, aflând ce vrea 
Jidovul, îi opri ori-ce petrecere sgonaotoasă, 
pe cuvânt, că e In vreme de post şi poporenii 
comunei, ca buni creştini, ascultă de canoane. 
Neastîmperata ‘ porodiţă de Jidov nu dete 
ascultare poruncii judelui. Câţiva oameni 
din sat, văzând că Jidovul nu vrea să se su­
pună ordinei, ba a îndrăsnit a îmbrăca chiar 
şi costumul naţio al românesc, îl luară . In pri­
goană. Jidovul fugi la locuinţa Iui Klinger 
Leo, unde se ascunse sub pat. Dar’ îndtrjiţî 
odată, .ţeranii cari îl urmăriau, nu se mal 
putură potoli. Sparseră ferestrile şi.uşa.casei 
şi pătrunseră în lăuntru. îu cursul bombar­
dării cu petrii femeia lui Klinger, fii greu lo­
vită la ochiul stâng şi la cap. Edelstein încă 
nu scăpă mai uşor, 'ci fii lmblătit fără cruţare 
de ţerani, cari ’l-au pedepsit cu vîrf şi îndesat 
pentru perciunata lui obrăznicie. Şepte ţe­
rani şi jidovul Ziminer, care încă aţîţase pe 
ţerani, din ură faţă de Klinger, fostul seu to­
varăş da geşeft; au fost închişi- Edelstein 
şi soţia Iui Klinger au fost duşi, la spitalul 
din Sibiiu, unde femeia a murit în urina răni­
lor grele ce a primit. ...
Neînţelegere. Din Pianul de jos pri­
mim o. scrisoare mai lungă despre neînţele­
gerile ce sftnt acolo între o mare parte a po- 
porenilor şi părintele Ioan Bena şi despre 
unele neregularităţi în chiverniseala şi soco­
telile bisericeşti, ce le face epitropul câssar 
Sitnion Cioran, megând mână în mână cu pă­
rintele Bena. Scoatem din scrisoarea aceasta
■ următoarele ■ în 31 Ianuarie c. s’a ţinut în 
Pianul de jos sinodul parochial ordinar şi 
cel extraordinar electoral. Cu acest prilej s’au 
constatat următoarele neregularităţi: S. Ciorau 
a raportat că a folosit 1000 de ţigle îa co-, 
perirea zidului progadiei, dar’ s’a adeverit, că 
numai 800 de ţigle a folosit, 100 de bucăţi
ia vândut cantorului cu 2 fl. 16 cr. cari 
bani nu ’i-a băgat în socoteli, ear’ 100 nu să 
ştie ce s'au făcut.—  Lui Simeon Armean a 
cetit, că ’i-a dat pentru, repararea zidului 50 fl. 
dar’ Armean fiind de faţă a mărturisit, că n’a 
primit decât 47 fl. Apoi n'a băgat In socoteli
3 fl. 60 cr. încasaţi pentru zarurile şi ţiţinile 
dela uşile progadiei, precum şi alte neregula- 
rităţi mai mici. Toate aceste Ie face epitropul 
Cioran, sub ocrotirea mai marelui seu, a pă­
rintelui Bena. Comitetul şi ceialalţi 2 epitropi 
nu sânt luaţi in seamă; comitetul nici notar 
nu are etc. Aceste descoperiri triste, s’au 
făcut în sinod, ear’ budgetul nu s’a, luat de 
ioc Ia desbatere. Asemenea s’au încercat a 
să face chiţibuşari Ia alegere şi cu proto­
colul etc.
Protocolul, pe care panntele adminis­
trator S. Medean ’l-a respins, s’a dus la Exe- 
lenţia Sa Metropolitul Miron în 14 Faur c. 
când vre-o 50 de parochieni au rugat pe Me- 
tropolitui să binevdească a trimit un comisar 
pentru cercetarea causei dintre poporeni şi 
parochul Bena. Până acum însfi na s’a făcut 
nimic şi lucrul sta baltă, ceea-ce e trist şi 
supărăcios".
Aceste Ie face cunoscut corespondentul 
nostru. Noi facem luători de seamă pe mai 
marii bisericii, se asculte.plângerile poporeni- 
lor şi cercetând causi, Bă curme răul. Aceasta 
e datorinţa lor !
.. *
Cas de moarta. Elisabeta Orban 
eăsc. Hangan ca soţie; Cornelia şi Victoria 
ca fice; Constantin, Ioana ş> Ludovica ca fraţi, 
Iacob şi Palagia Hangari ca socrii, Iacob Buzdug 
paroch şi soţia Todora ca unchi; Simeon Monda, 
protopresbiter, Dr. Andreiu Monda, medie în 
Sângeorgiu şi Iacob Monda, învăţător pensionat, 
Leon şi Ioan Buzdug, ca veri; tn numele lor 
şi a tuturor consângenilor şi cunoscuţilor, cu 
inimă frântă de durere fac cunoscut’, că prea 
inbitul lor soţ, tată, frate, ginere, nepot 
şi văr Ioan Orban, paroch gr.-or. în Borgo- 
Suseni, membru în scaunul protopresbiteral al 
tractului Bistriţa, membru în comitetul şi ep?- 
tropia protopresbiterala etc. după un morb 
grpu şi îndelungat a adormit în Domnul îu
27 Martie st. n. a. c. în al 37-lea an al 
etăţii şi în al 9-lea an al preoţiei şi al feri­
citei sale căsătorii. Rămăşiţele pământeşti 
s’au înmormântat Luni, în 29 Martie st. ». a. c. 
la 2 ore dună ameazi în cimiterul din B-Suseni! 
B o rg o -S u se n i, la 27 Martie st. n. 1897. 
Fie-’i ţărîna uşoară şi memoria eternă!
. — IHe Culerra, paro h gr.-cat. în 
Clopodia ca sot, Aureliu, cancelist comi- 
tatens; Silvia m. Pop, preoteasă gr.-cat 
şi Lucreţia, ca fiiu şi fiice; Avei Pop, paroch 
gr.-cat. în Ticvanu-mic ca ginere; Cornelia ca 
nepoată de fată; M:haiu Gion, protopop gr.-cat. 
în Bogşa-montană, ca fiiu şi fiicele sale Cor- 
neliu cu soţia Maria, Lucreţia m. Porcalebu 
şi Tabiola m. Pascu; Raveca Zsivanku ru 
soţul ei Vasilie, cantor, episcopesc In Lugoj 
cu fiiul lor Mihaiu, teolog de anul al IV. în 
Blaj, anunţă trecerea din vieaţa a soţiei, 
mamei, şi sorei lor IuîianaCuterran.Gianu 
întâmplată în 21 Martie la 2 ore dimineaţa 
după un morb îndelungat, împărtăşită fiind 
cu sf. taine ale muribunzilor, în etate" 
d5 65 ani'in al SO-iea an al fericitei sale 
casatorii. înmormântarea s’a ţinut în 23 Martie 
1897 la 10 ore înainte de ameazi după ritul 
bis. gr.-cat. Rămăşiţele pământeşti ale scumpei 
defuncte s'au pus spre odihna vecînică în mor­
mântul comunei. Fiei pomenirea vecinic binecu­
vântată, şi ţărtna uşoară. Clopodia, la 22 
Martie 1897.
' * ' ‘ •
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P e n tr u  r e s e r v i f t i i  ţe r a n i . Mini­
strul comun de resboiu a dat zilele acestea 
tuturor corpurilor de armată porunca aspră, 
ca reserviştii, cari se ocupă cu economia de 
câmp să fie chemaţi la exerciţii de arme nu­
mai în astfel de timp, când puterea lor de 
muncă nu trebue folosită Ia semănat sau 
secerat.
■ Banii cei noi de hârtie, cari se 
vor Introduce la noi se deosebesc mult de 
cei vechi. Câmpul lor e alb, ear’ desemnul 
vânăt deschis. Ei vor fi tipăriţi pe o hârtie 
asemenea celei a baui’or de hârtie englezeşti, : 
cari au între altele însuşirea, că dacă-’i muşti, 
nu se rupe. Pentru pregătirea noilor bani de 
hârtie se cere un restimp da vre-un an, aşa 
ca ei vor fi puşi în circulaţie abia prin 
luna Maiu 1898.
Roadele legilor păgânefti. încep 
patrioţii a se îngrozi singuri de urmările 
legilor lor păgâneşti. Vicecomitele comi­
tatului Arad, Szatmâry Gyula, a rugat 
zilele trecute pe ministrul de culte Wlassics, 
să oprească trecerea poporului la nazarenizm 
şi Ia neconfesionalitate, pentru-că în comi­
tatul Aradului, ales în cercul Chişineului, a 
devenit adevărată primejdie lăpădarea popo­
rului de biserică, şi aruncarea sa. în br-ţele 
socialismului. Nu poporul e de vină; Un­
gurii poartă vina şi pe ei li va cjunge pedeapsa !
■r Batjocorirea /minelor bisericeşti. 
Foaia ungurească Gybngyosi Lapok scrie, că 
din prilegiul câsUgiu’ui jidovesc, un perciunat 
din oraşul Gyongyos s’a îmbrăcat în haine 
bisericeşti, ’şi-a acăţat de gât o cruce, şi ast­
fel îmbrăcat * umbla ca mască' din casă în 
casă, din stradă în stradă. — E*tă cât nas 
le-au dat Jidovilor1 Ungurii, cu pretinia lor î
Mnanţif, că' şl yendarmlil In co­
muna 7'raunau, din comitatul Timiş, doi finanţi 
au făcut zilele acestea cercetare la locuinţa 
fruntaşului econom Pess. îu cursul cecetării 
fioanţii s’au luat la ceartă cu Pesp, şi unul 
dintre ei ‘l-a străpuns cu baioneta. Barbarii 
_ finanţi ni îmi cu mult greu au putut fi scă­
paţi de furia mulţimei, care se adunase Ia locul 
crimei. Ei au fost aruncaţi în temniţa din 
Iiipova. — Adecă finanţii, ca şi gendarmii 
de barbsri!
f o a i a  p o p o r u l u i
Avis economic.
Distribuire de pomi în Sibiel. ’
Duminecă, la 23 Martie căi. vechiu a. c. 
se vor sădi pomii destinaţi pe seama mem­
brilor Reuniunii noastre agricole cu locuinţa 
în Sibiel. Aceşti membri sânt poftiţi a-’şi în­
tocmi câte o groapă rotundă, 1 metru largă 
şi V» metru adâncă ; pământul mai de asupra 
ca mai mănos să se pună de o lăture, ear’ cel 
scos din adâncime ca mai sărăcăcios de ceea- 
laltă lăture a gropii. Parul de proptit să fie 
neted, lung, oblu şi gros. ;
Cu ocasiunea sădirii, subscrisul presi- 
dent va ţinea demostraţii practice si asupra 
’ altor cestiuni din ramul pomăritului.
Ne permitem deci a Invita la participare 
cât mai număroasă. ?
S ib iiu , 18/30 Martie 18i»7.
Comitetul central al , Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiuluia.
Dem. Comşa, Victor Tordăşianu,
Pres- secretar. •
L o c  d e s c h i s . * )
Mulţumită publică.
,, D-na văd. Maria Waltner (comisarită d» 
finsnţe) născută Comşa, fiica proprietarului din 
Beiuşu, Gavrişu Comşa, a dăruit pentru cărţi 
pe seama elevilor sărmani dela şcoala rom 
gr.-or. din Vâşcău 2 fl* precum şi o 100 de 
caiete, pentru ce ’i-se aduce mulţumită şi pe, 
această cale in nnmele sărmanilor elevi din 
partea dascălului lor:
V a şcă u , 10 Martie 1897.
■ Sctla, îhy. rom. gr.-or
_ _ _ _ _ _ __________ __  N r- 13
•) Pentra e«U mprlnn tn rnbric* aonata icdMţU |cu, 
piiaeţt* rttpnadtre*. .
R Î S .
"  Ţiganul la peţit!
Un ficior trimise pe un unchiu al 
seu într'alt sat ca sS peţeascd o fală bo­
gată. El îi dete de tovarăş pe un vecin, 
care era de neamul lui Faraon ca se- 
pue şi el vre-o vorbă bună. După-ce 
peţitorii ajunseră la locul cu nor ucid, 
părinţii fetii începură sS întrebe ce fel' 
de om e fic'orul fi ce avere are? . ,*w...
„Nepotul meu are doi boiu răspunse 
unchiul ficiorului. „B a  patru!* îndrepth 
Ţtgamd care voia să-’şi laude vecinul 
cât s6 poate de bine. : Mai are şi doi 
cai!u „Ba patru* grăi şi de astă-dată 
Ţiganul. „Şi o sută de oia „Ba două 
sute!u Dar’ de un ochiu nu prea vede 
bineu „Ba de amendoiu îndrepth J.iganulT 
dedat a spune tot mat mult.
Comunicată de T. Cierccga.
POSTA REDACŢIEI.
Abonent nr. 9814. Nu e practic a pregăti în­
suţi cerneala, căci in mic greu succede; apoi acum 
este foarte ieftină. De altcum recept mai bun, ca cel 
pomenit nu cunoaştem.
Abonent. nr. 2925 (Zorlenţ). E  de lăudat, că- 
voeţti a face de-a dreptul negoţ cu poame- Pentru 
cotăriţe te adresează la direcţiunea temniţei din Aiud; 
scrie prin cineYa ungureşte. Mai capeţi cotăriţe la- 
neguţătorii mari din oraşe, cari aduc poame sudice- 
(din Italia). în foaie nu putem publica, decât pe bani, 
căci trebue sfi plătim timbru; o publicaţie costă 1 fl. 50 cr. 
de douS ori 2 fl. 20 cr.
Gr. M. în CricSu. Carte de bucătărie s5 &A& 
la noi; costă 1 fl. 20 cu porto cu tot.
, M. In Bistriţa. Pentru cartea ce - ’ţi trebuie 
rorbeşte cu comisarul de drum din Bistriţa; el te 
poate îndruma mai bine.
Abonent nr. 4552 S. C. In Sipet. Pentru des­
chidere de .boltă etc. afli bune Îndrumări In „Călindarul 
poporului “ eşit la noi, poate că le Tom retipări î»  
foaie. „Concordia" de aici şi credem că şi Reuniunea 
din Făget, dă marfă cu plăcere şi eftin. Scrie la 
amândouă şi cere şi poreţe. — Ilustraţiile eroilor ţi 
oamenilor noştri mari urmează; acum mai cur£nd Iancu. 
Datine dela. pomeni etc. publicăm.
I. I.' J. !n Zgr. Partea a doua a eoresp. & 
Tom folosi altă-dată, partea primă ese azi.
Mal multora, cari ne-au trimis poesii poporale, 
li rugăm sfi fie jcu răbdare, căci ne arând loc multr 
num i pe rând le putem «coate.
Pentru redacţia ţi editură responsabil: Ioan Morarki- 
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
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LOTERIE.
Tragerea din 27 Martie o.
Budapesta: 8 84 89 52
Tragerea din 31 Martie n.
Sibiiu: 78 84 63 71
4 3
Tîrgurile din septemăna viitoare după căi. Ţechin.
Dum inecă, 23 M artie: Agnita, UifalSu (Szt- 
Egyhizos-Ujfalu).
Luni, 24 M artie : Vornmloc, Hida.
Marţi, 25 M artie : Ilia-murfişană, Hăsmaşul-Lă- 
puşului, Viştea-inferioară.
Joi, 27 Martie: Brad, Murgş-Oşorheiu.
Vineri, 28 M artie: Uioara.
Sămbătă, 29 Mariie: Blaj, Dicio-St.-Martin, Ku- 
tyafalva, Măgheruţ. _____________ ___
Călindarul săptămânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. 4-a tn post, gl. 4 sft. 1 ; r6s. ap.
Dum. 23 Cuv. Nicon 4Isidor 5 35 6 25
ILuni 24 S. P. Zaharia 5 Vincenţie IS83 6 27
Marţi 25 (t) Bunavestire 6 Celestin 5 31 629
Mere. 26 Sob. Arch. Gavriil 7 Hermann 580 6 30
-Joi 27 Cuv. Matrona 8 Albert 5 27 6 33
Vineri 28 Cuv. Ilarion 9 Maria 5 26 6 34
Sftmb. 29 Cuv. Marcu episc. 10 Ezecliil 5 25 6 35
Daruri potrivite de Paşti.
;i t
cu cusătură duplă.
Fabricat german de clasa primă, pentru 
folosinţă în casă şi în industrie, famisor 
din Viena la ori-Cîre loc din monarchia 
Austro-Ungară. [1069]]— 5
Maşină cn tălpi 
(Hocharmige).
Maşinedemâni 
(Hocharmige).
5 ani 
garanţă.
30 de zile 
timp de probă
Ori-care maşină, care în timpul de probă 
nu se Va dovedi de corespunzătoare, o 
primesc înderet pe spesele mele.
Prospecte şi mostre de cusut Ia cerere să dau gratis.
Casă de maşine de cusut.
Louis Strauss
F ir m â  îm p r o t o e o la t ă .
Fnrnisor al
„Reuniunii amploiaţilor c. r. de stat*. 
Yiena, IY., calea Margarethen nr. 12/bl.
f f
La ,;Tipografia“, Bocietate pe acţiuni în 
Sibiiu se află de vânzare cu preţ foarte scăzut
Părţi alese
din
Istoria Transilvaniei"
pe 200 da ani din urmă (3 volume mari)
d e  •
O e o rg e  B a riţiu .
Partea întreagă costă acum numai fl. 6.50 brof., leg. fl. 8.60.
Se vinde înse şi câte un volum şi costă 
Voi. I. (775 pagine) broş. fl. 2.50, leg. fl. 3.50.
Cuprinsul: După întroducere şi câteva 
schiţe biografice cuprinde un lung şir de în­
tâmplări dintre anii 1683 până în preajma zi­
lelor din 1848 (resmiriţa) şi
IV* un adaus cu 44 documente, "im  
Voi. II, <800 pagine) broş. fl. 2.—, leg. fl. 3.—.
Cuprinsul: lucrurile şi întâmplările mari 
din anii 1848 până la 1860 şi
un adaus cu 36 documente.
Voi. III. (625 pagine) broş. fl. 2.—, leg. fl. 3.—.
Cuprinsul: întâmplări dintre a,nii 1860 
până la 1883 şi apoi un lung şir de lupte 
politice şi naţionale româneşti purtate cu mari 
jertfe şi cu mult curagiu şi
U f  un adaus do 96 documente-
JVIare prăvălie
de
băcănie, eandite, delicatese, bumbaeuri etc.,
a societăţii comerciale
u
Str. Măcelarilor nr. 20. Strada Baier nr. 1.
PCSP E d i f i c iu l  „ A lb in e i" . " V I  
y e n z a r e  îix m a r e  ş i  m i c .
Toate articolele aparţinătoare sferei de b ă c î l n i c ,  delicatese, cand.it© 
şi bumbaeuri se pot procura cu preţurile cele mai moderate şi în 
calitatea cea mai bună, la societatea „Concordia".
Prăvălia noastră arangiată după recerinţele modeme, numeroasele loca­
lităţi ce ne stau la disposiţie, precum şi importul direct de. măi furi ne pun 
în plăcuta posiţie de a corespunde tuturor aşteptărilor.
în special recomandăm Onor. public următoarele'articole: Cafea, 
proaspătă de diferite soiuri, Zăhar Raff. I-a, Stafide, Migdale, 
Mazere, Linte, Orez, Piper, Cuişoare, Ş ofra n  francez, Thee, făină 
de toţi numerii, Orange, Măsline, Icre negre şi ro şu , Şuncă, 
Salamă, Peşti m arinaţi (Aalfisch, heringi, ruşi), brânze proaspete; 
Liqueuri (E. Lichtwitz & Co.) Rum, Cognac.
Vinars curat de drojdii. — Vinars curat de prune. .
Oţet de vin veritabil. ;
Vinuri curate şi tot felul de ape minerale.
F ru cte sudice, O leiu ri, L u m in i ,  Sfipunuri, JPetroIeu etc.
diferite seminţe agronomice plombate şi scutite de rocoină cn preţuri foarte favorabile.
Din despărţfimeatul de textile recomandăm următoarele: Bumbaeuri 
de ţesut, Bumbaeuri franţozeşti veritabile (marca D. M. & C.) 
albe şi de diferite colori, P6r, (Haras) bercă, mătăsuri de cusut 
în diferite colori, etc. ■
'Aşteptând numeroasele comande ale M. O. public şi promiţând serviciu prompt,
 ̂ semnăm eu toată, stima ,
„Concordia**,
societate com ercială pe acţii.
[1039] 2-
întreprindere ardeleană speciali.......
pentru lucrări de eement-beton şi asphalt J
Demeter Gârtner & Comp.
B ra s o v  — S i b i iu  :
primesc spre executare
lucrări do beton do tot felul:
canâiisări, fundamentări, arangiare de băi, poduri şi tuneluri, basenun, pavajuri, 
curţi culine de spălat, terasse, trepte (cu un sistem propriu) ca specialitate propne.
asplialtare
de pavaj, drumuri, întrări la curţi, pivniţe, magazinuri de bucate, stirpirea totală a aşa- 
numitilor bureţi de părete după un sistem probat, uscarea pe lângă garanţie a locuinţelor
umede.
Coperişe de casă
cu ţigle de cement (Ilockenfalz-Zementziegeln), cement de lemn, cartonagiu de coperit
(Dachpappe).
Deposit de fabrică din tot felul de producte de asphalt,
asphalt de isolare, lespezi de isolare, asphalt de fundament, massa de coperit sistem HUtl 
etc., ţevi de cement, ţevi de petriş, lespezi de cement, lespezi de Metlach de tot felul.
Deposit de cement de Portland şi cement roman.
f f ş -  Proiecte şi preliminare (le spese gratis.
Representant pentru Sibiiu : dl ~ W r . L e o n l i a r d t .
Biroul: Strada Cisnădiei nr. 43. [878J 7—10
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; , [2827] 17— recomandă r  1 L ‘ •"r
maşina de mâcinat carnea,
galvanisată argintiu., ,
Constă,- numai 
Vdin doufi?parţi,^
. i
întregire na 
stint 
• trebuincioase;
Părţile ţăieţoare, 
se ascut de sine 
la întrebuinţare. 
Vînele se prelucră tot aşa de mfirunt 
ca carnea şi fără osteneală mare. Curăţirea 
maşinii urmează cu totul de sine, prin 
aruncarea unei bucăţi de pâne în lăuntru.
8 c  c a p c lă  tu  p a tr u  m ă rim i :
§;' ' . ;Nr. 2 6  8
macină pro minută. . i 1/ *  v  1 , , 2. 3 chilograme.
> Preţul, fl. 3.40 4.60 5.60 7-90 .
® r i c i i f t , j a e l e
sunt jn genere recunoscute de bune şi ieftine!
Remontoir-nikel fl. 3.50: remon- 
toir-argint 80%oo6 A- f;.— ; remon- 
 ̂ toir-anker Sp'răl-Brequet 15~ bu-' 
câţi, fi. 10/— ; 16 bui ăţi, T cu- 
) tioara, calpac de sticlă fl 12. 1 
Orologiu deşteptător, anker, lu- 
_  minator, calitatea primă fl. 1.70. 
Regulator de trag odată pe zi fl 5.75. R̂e­
gulator de tras odată în 10 zile fl. 8.50. Ca­
talog ilustrat de oroloage, lanţuri de oroloage, 
regulatoare, ̂ obiecte de aur şi argint, până la 
cea mai fină sorţă se: ţrimjţef iranco ;şi, gratis.
Ce nu convine, se schimbă şau se restitue 
■preţul. ■ '  ' : [2252] 8- - 10'
Eug. Karecker, fabrică de oroloage.
46. Bregenz (lângă lacul Boden). 
Garanţă de doi ani. '*
Lucru s o l i e i ,  d i i r a b i l  şi eleg'ant.
Sibiiu, Sţrada Măcelarilor Nr. 37.
Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţă ou. public, că 
în lucrătoarea mea de păpucărie eftctuesc tot ftlul de 
încălţăminte pentru domni, dame şi copii, precum şi tot 
felul de reparaturi cu preţurile cele mai moderate; 
oferesc totodată; spre mulţumirea tuturor m a rfă  so lid ă  şi 
prom pt executată.
— *Atrag atenţiunea ori. public, că m’am hotărît - -  de aci încolo 
■—  a cerceta toate tîrgurile de ţeară din Ardeal, servind cu lucru 
bun şi durabil executat în;lucrătoarea-’mi proprie, ear’ 
nu marfă de priii fabrici, precum fac mulţi alţii.
Recomandându-mfi spriginului binevoitor su m ...
S ib i iu ,  în. Martie 1897
u cu distinsă stimă
Lanţul; de oţel patentat ■ „Groeppinger“
; cu zalB /Fără ;fertură (liefbrostuite)
este conform constatării oficiale de 2— 2Vî-ori mai tare decât, lanţurile 
celelalte (cu zale forostuite), şi poate sfi se întrebuinţeze cu deplină sigu­
ranţă, cu câţiva numeri mai subţire, :decum e posibil aceasti la lanţuri 
forostuite; prin aceasta se ajunge la o considerabilă uşurare de greutate.
'  D e o i  la n ţ u l  d e  o ţe l  p a t e n t a t  e s te  la n ţ u l  c e l  m a i  i e f t in .
L.ui’vui acesta, este făcut în .diferite feluri şi spre d fente scopuri; s6 
afli în deposit la ; ' '
[2826] 12-25 G a r o l  P .  « J i c k e i i ,  S i b i i u .
vooc
I^epâraţuri în grabă» bine şi ieftin. —■Şpgg
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Fatţrieă de maşini agricole în . Sibiiu
rt comandă stimaţilor domni economi fabricatele sale bine cunoscute în ţeară 
.; - ‘ - şi străinătate şi de multe-ori premiate, i
Tot telul de p lu g u r i  —  p ntiu mersul uşor şi bun.al plugurilor 
r  f  “ a ş in ă  d e  tă ia t  de ale lui Haelerling şi în
deosebite: mărimi, te a s cu r i pentru stoarcerea, 'oleiului, mustului de stru-^ 
gun şi de poame, toate de un sistem probat ca bun, v î r t e j u(găpel) pentnlî 
4 cai, m  şm e  d e .  Î m b la t i t  (trierat) de mână, cu vîrtei si 
«v a p w i maşim  ̂pentru-alegerea-grâulEi^îndeosebite mărimi, maşină^ 
pentru desfacerea c u c u r u z u lu i, m o a r ă  p e n t r u  p ăsaty  p u m p e  pentru
“  ̂ 20 metrv ;jnâşin i*de sfimânat şi triere, grape şi Sitele:
dePa,f ţ ^ u ;5pdrt)n^yţătone de fer cu un mare magazin de ni- 
^  ’ foi> ş i r o a f e ş i  pentru găurirea ferului, tinichea (pleu)
S  C°VT şe’ . r dlle’ apoi tot de ;alte instrumente şi une£ de' 
lipsă făurarilor, şi « a r i l o r ,  toate de^ce* mai buriâ> calitate -  8 %
întemeiată la anul 1857
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Pefctru ,Tipogîafi»“, societate pe «cţiiuV V. H. Dressnandt.
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
